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Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid 5. 
E L REY 
E l Rey ha salido para San Sebas-
tián. Desde allí i rá S. M . á Pasajes 
y Biarri tz. 
NUEVO FERROCARRIL 
Se ha verificado la inaugurac ión del 
ferrocaril de Vallaodrid (Lugo) á V i -
llafranea. 
D. R A F A E L A L T A M I R A 
E l día 13 de Junio sa ldrá para Cu-
ba el Catedrát ico de la Universidad 
de Oviedo, don Rafael Altamira. 
ESCUADRA FRANCESA 
Se espera en Cádiz la llegada de 
una escuadra francesa. 
I N A U G U R A C I O N 
Se ha inaugurado la Exposición In -
ternacional t i tulada " L a Infancia." 
Presidió el acto la Reina madre, do-
ña María Cristina. 
BARRIO Y M I E R 
Se han administrado los últ imos sa-
cramentos al diputado y decano de la 
Facultad de Derecho de la Universi-
dad Central, don Matías Barrio y 
Mier. 
(Ayar insistió el de 'los calzónos en 
Pero nos hemos enterado de que no 
es el que sospechábamos. 
Y por consiguiente no es cosa de se-
guir haciéndale el juego. 
Nuestro colega E l Triunfo no cree 
que haya llegado aún la hora de hacer 
economías. 
Antes de proceder á esa operación 
difícil y penosa, es necesario, á juicio 
del defensor incondicional del Gobier-
no, que la obra gubernamentii;! tenga 
base sólida y que los zánganos á que. 
según el colega, se refería reciente-
mente el señor Fernández de Castro, 
no puedan interrumpirla. 
Para algo tarde nos lo ña. E l Triun-
fo, porque la solidez de la obra depen-
de de que se hagan todas las economías 
posibles y necesarias. 
Andamos, por lo tanto, girando en 
un círculo vicioso. 
Ahora, cuanto á los zánganos y á los 
majaderos que interrumpen la labor 
patriótica, suponemos que n i el señor 
Fernández de Castro n i E l Triunfo, 
habrán querido referirse á nosotros, 
porque aun cuando no somos ministe-
riales n i fabricamos azúcar, algo he-
mos trabajado y seguimos trabajando 
para evitar que esto se derrumbe. 
No lo habremos hecho con tanto 
acierto n i tan á tiempo como otros, pe-
ro la buena voluntad con que hemos 
procedido parécenos que está á la vis-
la de todos.. 
Por lo demás, cada uno desempeña 
su papel: E l Triunfo, el de defensor 
ciego de todos los actos del Gobierno, 
como buen periódico ministerial; el 
DIARIO DE LA MARINA, el de crítico 
imparcial y desapasionado del Poder, 
mas inclinado siempre á la defensa 
que á la censura, como periódico gu-
bernamental y conservador, en el alto 
seíntidó de la palabra, que considera 
muy necesario para el buen orden de 
k sociedad el prestigio del gobernante, 
pero que por encima de éste pone 
aíenipre los interesas generales dei país. 
TACÜ 
La sesión celebrada ayer por el 
Ayuntamiento de la Habana terminó 
con una borrasca propia de la esta-
ción. Gritos, palabras injuriosas, ac-
titudes violentas, de todo hubo entre 
los buenos señores que se han erigido 
en voceros y portaestandartes de la 
cultura municipal. Se conoce que los 
efectos de esta temperatura que nos 
abrasa, se dejan sentir hasta en tem-
peramentos que parecían refractarios 
á las sacudidas del tiempo y á las 
veleidades de la atmósfera. 
Sentimos lo ocurrido ayer en la Ca-
sa del Pueblo porque espectáculo se-
mejante revela hasta qué grado lle-
gan la desaprensión y la audacia 
cuando desaparece en el individuo la 
norma del deber y no quedan n i ves-
tigios siquiera del alto concepto de 
ciudadanía . Inspi ráranse los conceja-
les en las verdaderas .necesidades po-
pulares, sintieran en su pecho el aci-
cate de propósitos generosos, rechaza-
sen todo aquello que significase in-
terés propio antepuesto al interés pú-
blico y de seguro que no presenciaría-
mos escenas ten deplorables como la 
que nuestros lectores habrán visto des-
crita en la edición de esta mañana. 
Cuando se consti tuyó el actual 
Ayuntamiento, el DIARIO DE LA MARINA 
fué el primer periódico que expuso 
á los nuevos concejales la trascen-
dental misión que estaban llamados 
á cumplir y el primero que lealmen-
te les indicó la norma de conducta 
que convendría siguiesen para el nor-
mal y progresivo desarrollo de los in-
tereses municipales. ¿Y qué ha hecho 
el Ayuntamiento? ¿Cuál ha sido la 
línea de conducta que se ha trazado? 
¿Qué iniciativas, qué proyectos, qué 
serie de reformas práct icas y benefi-
ciosas le debe la ciudad de la Haba-
na? Lo que ha sucedido y está suce-
diendo nadie lo ignora; lo que por 
allí se dice respecto á los procedimien-
tos de estos y los otros concejales, 
más vale no divulgarlo; el espíritu 
que ha prevalecido er\ ' nrapafias y d o 
bates que interesaban á la prosperi-
dad pública y que convenían al or-
nato de las vías urbanas, no hay pa-
ra qué recordarlo, supuesto que en el 
ánimo de todos está y acerca de ellos 
ya hemos formulado los juicios que 
nos parecieron oportunos. Ahora, lo 
ocurrido ayer en pleno salón de se-
siones es demostración cóncluyente de 
que en aquella casa se han liado la 
manta á la cabeza y ya no les importa 
el " q u é d i r á n . " 
¡Bonito espectáculo! ĝermosa y 
edificante propaganda dyff ipta admi-
nistración y buen gobierno I 
B A T U R R I L L O 
Por la fauna. 
E l nombramiento del caballeroso 
ciudada/no Juan Federico Centelles, 
para Inspector de Caza, fué acogido 
con unánime aprobación por la opi-
nión cubana; distintos periódicos de 
la Habana y provincias interpretaron 
el beneplácito general, por conoci-
miento de las condiciones especiales 
del elegido: "spor tman" disting'uido, 
aficionado á todo higiénico diverti-
miento, t irador excelente, hombre de 
mundo, y muy conocedor de nuestra 
fauna y de las costumbres popula-
res; práct ico en distintas zonas ru-
rales y ca rác te r ín tegro . 
Pero las esperanzas de los que en 
él fiamos para el éxito de las pre-
venciones legales en común .benefi-
cio, no serán completa realidad, sin 
•una cuerda organización de los ser-
vicios, á que contribuyan con entera 
buena fe el Estado y las Munki 'pali-
dades. 
Ya la Comisión Consultiva en el 
preámbulo de su legislación, hizo 
notar lo que diariamente palpamos 
cuantos vivimos en intimidad con el 
pueblo: la fatal propensión de éste á 
burlar las disposiciones, hacer lo ve-
dado, y destruir, por necio ingénito 
vicio de hacer mal, esa rama de la r i -
queza nacional. 
(Las multas que van impuestas des-
de que la nueva Ley se promulgó, 
apenas si d»an idea del sin número de 
trasgresiones realizadas; en el cam-
po, particularmente, los vecinos no 
se han dado cuenta de la importancia 
de cumplir prescripciones que al pro-
vedho de todos conducen. 
Y aquí se prueba la escopeta sobre 
un animalillo inofensivo, allá se ha-
ce blanco con un revólver en una t i -
ñosa, y más allá se apresa un nido, 
interrumpiendo tun noble proceso bio-
lógico y comc-tiendo la inhomanidad 
de matar de hambre y frío á animali-
llos, que podr ían ser deleite ó servir 
para el consumo, de dejarlos al cui-
dado de sus madres. 
'¡Parece que no tiene importancia 
descolgar del árbol la art ís t ica casi-
ta donde los pichones implumes pían 
y crecen. Y, sin embargo, ello es 
crueldad, como principio, y torpeza 
como hecho material. 
Siguiera porque no se justifique 
la dolorosa lección -de ingrat i tud f j -
l ial , la sugestiva lección del culto ma-
terno, de que hablan los célebres so-
netos de Caonpoamor, debiéramos 
evitar que nuestros liijos hicieran 
liuerfanitos en el bosque; huerfanitos 
que no hablan, n i escriben, pero que 
tal vez piensan, que indudablemente 
sienten y aman. 
E l ilustre poeta asturiano, dos ele 
cuyas más sentidas Dolerás son los 
sonetos que recuerdo, trazaba en uno 
la acción del cabrero, metiendo en la 
jaula un par de pichones roibados del 
nido, y á quienes t ra ían diariamente 
el sabroso grano los padres solícitos; 
y soltando luego á los hijos y ence-
rrando á los padres, que murieron de 
hambre en su cárcel, porque aquellos 
no supieron ó no quisieron alimentar-
les. Y nada más bello que aquoUa 
pintura del amor materno, cuando el 
rústico conducía entre sus brazos al 
cervatillo, y la madre le seguía, tan 
cerca, tan cerca, "que los pies, por 
de t rás , le iba lamienldo.,, 
Pienso que los maestros de la Re-
pública podr ían , en la asignatura de 
Lecciones de Cosas, y aun en la de 
Ins t rucción Cívica, sacar gran par-
tido de esa enseñanza, y dulcificar 
mucho los sentimientos de los niños, 
inspirándoles un profundo respeto á 
las avecillas y á sus nidos. 
Es tendencia universal en la niñez, 
la caza con jaulas y ligas, la des-
trucción de pequeños hogares de ave-
cillas y la crianza artificial de picho-
nes. Esta inclinación, no correigida, 
puede ¡ser origen de futuras cruelda-
des de carácter . Casi seguro es que 
el muchacho que no tiene valor, pa-
ra matar á pedradas á un animalito, 
ni menos para privarle del calor do 
su madre, no será capaz de atentar á 
la vida de un semejante suyo. La 
costumbre de hacer daño endurece el 
corazón; el hábi to de matar á seres 
inofensivos, engendra el matonismo. 
Cuando el niño, al deshacer un nido, 
recuerda el amor de su familia, pien-
sa en los dolores de la orfandad y 
siente las dulces piedades instinti-
vas, se detiene en su obra; profundo 
arrepentimiento de su mal pensar ex-
perimenta, y graba en la imaginación 
aqneüa ysceiiai, {ue aa d^ ser invo-
luntariamente gu ía de sus acciones 
futuras. 
No se debe dejar que el niño des-
truya sin conciencia, porque el hom-
bre des t ru i rá por temperamento. Y 
la destrucción sistemática es hondo 
peligro social. Los maestros cuba-
nos tienen ahí ancho campo para muy 
útiles lecciones; particularmente los 
maestros rurales, en torno de cuyas 
escuelas p ían los pajarillos entre el 
follaje y cruzan el espacio las aves 
útiles y bellas. 
Tanto como la conservación del 
aríboíado, que purifica el ambiente y 
mantiene la humedad de la corteza 
terrestre, importa la conservación de 
la fauna de un país. ¡Especies domés-
tioas, que ayudan al campesino en 
sus trabajos, que sirven a l hombre de 
compañía y entretenimiento; anima-
les cuyas sabrosas carnes contribu-
yen á la a l imentación; variedades i n -
sectívoras que defienden las labran-
zas; otras, que limpian de detritus y 
cadáveres el terreno; estas que de-
leitan con el bri l lo de su plumaje, 
aquellas que nos encantan con sus 
trinos ¿por qué destruirlas, si ellas 
son útileb, necesarias y aruablrs? 
Decidme dónde se produce incesante 
deliciosa música de arpegios, y yo 
diré que allí hay, paz, vegetación, 
sencillez de vida y moral de costum-
bres. Indicadme un país profusa-, 
mente habitado, donde aíbunde la ca-
za mayor y menor, y yo os diré que 
aquel pueblo está bien educado y 
tiene amor á la t ierra y celo por su 
personalidad y su riqueza. 
'La codicia, destruyendo familias 
aladas en tiempo de crianza, seca las 
fuentes donde la comunidad pudierá 
encontrar solaz y uti l idad. Y nadie 
tiene derecho á privar á los demás 
de una propiedad y de un derecho le-
gítimos, por su solo y egoísta bene-
ficio. 
Los alcaldes. municipales, y más 
que éstos, los de Barrios rurales, la 
previsora función del señor Centelles 
pueden y deben auxiliar. Tiene me-
dios. La Ley de Caza pena dura-
mente á los cazadores en vedado y á 
los destructores de crías. Amenacen 
con el la; de consuno con el maestro 
de escuela, eduquen al campesino y 
vayan formando en la nueva genera-
ción estas ideas de conservación, de 
piedad y de general conveniencia. 
Sepan los ciudadanos de hoy, y 
aprendan á saber los d*? mañana, que 
la t iñosa que l impia el potrero y la 
paloma que revolotea sobre el ¡sein-
brado, no son su3ras, siuo de la comu-
nidad; no son propiedad particular, 
sino riqueza pública, cuyo reparto 
c1 Estada regeilai y. cop^ieáite, y 30̂  
eso se les enseñará á respetar lo aje-
no, y á no sacrificar á sus apetitos 
personales el progreso y la utiilkladi 
de los demás. 
'Parece baladí este cuidado, y, sin 
embargo, es de incalculable trascen-
dencia, y de seguro influjo en la nit-
ral privada y en el ejercicio de las 
virtudes pat r ió t icas . 
ITOAQTTIN N . A^AMBTTRU. r 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s d 6 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
L A C A S A D E B A H A M O N D E Y Ca . h a r e c i b i d o d i r e c t a -
m e n t e d e f á b r i c a s e u r o p e a s u n v a r i a d o s u r t i d o e n s o r t i j a s de 
b r i l l a n t e s , a r e t e s , c a d e n a s d e o r o p a r a c r u z a r , r e l o j e s p a r a 
s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , c a d e n a s p a r a a b a n i c o s , g a r g a n t i l l a s y 
m e d a l l a s m o d e r n i s t a s c o n p i e d r a s p r e c i o s a s . 
T o d o se v e n d e á p r e c i o s d e s i t u a c i ó n . 
16 Y OBRAPIA 1 0 3 Y 105 
C. 1897 3Jn. 
DE L A H A B A N A 
" L A H I G U E R A ' , 
SUPERIORES 
á todas las demás marcas 
NEPTUNO 153 
Mevia, González & Co» 
C. 5 896 U n . 
• QUE OBTUVO EL GRAN PREMIO -
EN LA EXPOSICION DE PALATINO 
P R O D U C C I O N C U B A N A 
^ S í ^ w / ^ POr vez' e ^ t e S abanicos de 
Uajes ^ n T c A ^ l B l ^ v f eC103uS ^ ^ f ^ a s . Sus vari-
f u ^ ^ de mejor gusto y más elegantes, 
Todos los establedmúmtos los tienen á la venta 
Unicos fabricantes: J- BGLESIflS Y COMPAÑIA 
C1951 C L B A NLIVI. 6 9 . — U A15 A N A 
* _ _ j u t ^ . 5 
E l incansable MANIN acaba de recibir 
Vinagre puro de Manzana, supera á 
cuantos se conocen. Queso Cabrales. id. 
Reinosa, Jamones, Lacones, Morcillas, 
Longaniza, Pescados, Mariscos, Carnes, y 
Aves, Frutas en conserva. Botas y Co-
rambres para vino. 
Sidra pura Asturiana, se sigue deta-
llando á 40 centavos botella y % botella 
á 20 centavos; en cajas á precio reducido. 
Achampañadas á precios de Almacén. 
C. 1938 4t-3-4d-í 
B a t e r í a d e c o c i n a d e a l u m i n i o 
L a m á s h i g i é n i c a . P r e g ú n t e l e á s u m é d i c o . N o f o r m a ó x i d o s n o c i v o s d e n i n g u n a 
clase . 
U n i c a casa q u e r e c i b e e l a l u m i n i o d e I t a l i a , q u e es e l m á s p u r o q u e se c o n o c e . 
E s t e m e t a l , p o r sus c o n d i c i o n e s p a r a c o n s e r v a r e l c a l o r y s u d u r a c i ó n , r e s u l t a 
e l m á q e c o n ó m i c o , s i e n d o e l d e m á s b o n i t o a s p e c t o p o r s u m u c h a b l a n c u r a . 
P e r r e t e r i a d 
O - R E I L L Y esquina á M O N S E R R A T E 
c 1928 alt 
Ueraies v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vend-e en todas las botícM y t« 
prepara en la Farmacia ' 'San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa, 
rilla.—Rabana. 
c- U n . 
- A . - T o s t a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Rabana 6», entre Obispo y Obrapla, T e l é f o . 
no 790. — Habano 
<701 78t- l lAb. 
B l J u r a d o n o s a c a b a d e o t o r ¿ a r l a m á s g r a n d e d i s t i n c i ó n , c o n c e -
d i é n d o n o s e l G R A I N P R E M I O . 
Nuestros favorecedores también nos vienen otorgando y confirmando el GRAN" PREMIO, pues 
en cinco años que tiene d« vida " L a Cubana" hemos vendido CATORCE M I L L O N E S de losas 
que cubren QUINIENTOS SESENTA M I L metros cuadrados de píaos colocados en grandes 
edificios de esta ciudad y que han dado el resultado más satisfactorio. 
PROPIETARIOSíLadlslao D i a z v H n o -
(y Pianiol y Cagiga. . 
San Felipe nnm. 1 •- Atarés- Habana, frente á la "Qninta del Rey" 
C. 18S0 U n . 
a m p a r a s 
PARA GAS ELECTaiCIOAD. 
« u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . a a . 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G. B Ó R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A R I A n ú m , 2 4 . 
motores m m \ m 
lateriales e léctr icos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s cíe l u z y ü i c r z i . 
1861 ait un A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s © l é c t r i c o 3. 
S u c u r s a l : M o n t e n a m 211. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M c i ó n do la tarde.—Junio .r) de 1909. 
U GROZ BOJA CUBANA 
CONVOCATORIA 
Se r-iía par ^ t e medio á ilfls peivanaá 
que deseen eoncurrir el 'primer dom'm--
•po, día 6. del me^ de Jimio próximo á 
la nnn Cte la tarde, á los saloütó del 
"Ateneo y C i re irlo de la l lahana," 
donde se celebrará una reunión eon el 
fin de constituir los Cuerpos Activüs 
de esta humarntaria cuanto benéfica 
institución, que ha sido oficialmente 
ireeonocida por el Jefe del Estado en 
sus Decretos de 28 de Abr i l y de 10 de 
Mayo del año corriente de 1909. 
VA Presidente de 'la Asamblea Su-
prema v del Comité Ejecutivo, Delega-
do Oficial del Gobierno: Dr. Diego Ta-
mayo y Figueredo. 
Él fnspertor Geneml del Cuerpo de 
Servicios Espirituales: Mouseííor Emi-
lio Fernández. 
E l Inspector General del Cuerpo 
Médico: Dr. Federico Tomilbas. 
E l Secretario General de la Asam-
blea Suprema: Dr . Eugenio Sánchez 
de Fuentes. 
E l Inspector General del Cuerpo Ad-
ministrativo: Dr. Emilio del Junco y 
Pujadas. 
El Inspector General del Cuerpo 
Farmacéut ico: Dr. Antonio de la Pie-
dra. 
•El Inspector de primera clase del 
Cuerpo Administrativo: .Ldo. Federico 
Morales y Valcárcel. 
E l Inspector de .primera clas« del 
Cueirpo Administrativo: Ldo. Luis de 
Zúñiga. 
El In.4pecítor de primera clase del 
Cuerpo Administrativo: Dr. Carios-
Mendieta. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
|A1 f i n Gijón t e n d r á banda de música 
propia y segura!—Los americanos 
y la polít ica.—D. Octavio de La 
Mar.—Una fiesta simpática. —La 
Copa parragnesa.—Periodo de fies-
tas.—Un banquete. —"Las Niñas 
del porvenir."— M i s de elecciones:. 
¡Pobres labradores!— Loe que van 
y los que vienen.—Oapíaulo de bo-
das.—Otras noticias. 
Gijún, Mayo 17. 
El pueblo de Gijón va á dar una 
prueba gallarda de independencia en 
sus aficiones art ís t icas, al menos en 
lo que respecta á la música. 
Como no ve realizable la reorgani-
zación de la disnclta banda munici-
pal, ha decidido acudir al llamamieu-
to de una comisión de buenos gijone-
ses que ha tenido la feliz idea de 
crear una banda popular de música 
que será Costeada por ei vecindario 
mediante suscripción pública. 
Y a se están repartiendo los boleti-
nes, donde se hace constar que sólo 
se pide á cada vecino que se s-nscri-
ba por la insignificante cantidad de 
"cinco cén t imos" al mes. E l proyec-
to ha de tener lisonjero éxito, pues 
los jigoneses han respondido al lla-
mamiento en estos primeros dies y es 
seguro qiie no hab rá un solo vecino de 
Gijón que se niegue á contribuir con 
su óbolo, ya que tan modesto es el sa-
crificio. 
Oijón t endrá banda de música su-
ya, pagada por el pueblo y sin aque-
llos peligros que antes se cernían so-
bre la municipal, siempre amenazada 
de ser disuelta— como lo fué ya— por 
un concejal ridiculamente económico 
ó enemigo del divino arte, que de to.lo 
hay en este bendito Ayuntamiento. 
Solo falta que la nueva entidad mu-
sical corresponda en número y calidad 
á la suma que para reorganizarla se 
recaude. 
Y es de esperar que aaí sea. 
—'Hubo un tiempo en que el ole-
mento americano de Gdjón se retraía, 
muy fundadamente por cierto, de in-
tervenir en los asuntos públicos. 
E l americano, hombre hedho en los 
negocios regresa á su p«ís natal sin 
otros cuidados que el disfrutar del an-
siado descanso, que tan legít imamente 
tiene merecido. Su familia, su peque-
ño ó considerable capital, las bellezas 
de su aldea, de su adorada tierrina. 
todo esto forma en él un ideal sagra-
do, que no es egoísmo, ni misantropía, 
n i orgullo. Son consecuencias de 
una lucha de trabajo, de una ausencia 
larga y obligada del país que le vió 
nacer, de sus amados padres, por quie-
nes siente más amor y veneración ü 
medida que la distancia e« mayor y 
más los años transcurridos. 
A.lgunos americanos excepción l e 
la rejrla general, no se l imitan á crear 
escuelas en sus parroquias, á ejercer 
la caridad, y á contribuir en la me-
dida de lo posible, á mejorar la suerte 
de sus familiares y «migos, ayudándo-
les en sus negocios, y á veces hasta 
reformar 6 construir caminos vecina-
les y lavaderos; algunos, repito, no 
pudiendo resistir «u afición á los ne-
gocios, inician, plantean algunos 
aquí, fundando soeiedadea fabriles. 
Bancos, 6 empresas industriales, en 
las que á veces comprometen grave-
mente la fortuna que pudieron reu-
nir á costa de tantos afanes, en Amé-
rica. » 
De todo' esto pueden citarse no po-
cos ejemplos. Pero lo que si consti-
tr.yon casos rarísimos, son los ameri-
canos que se lanzan ya á la política 
de altura, ya á la "de campanario. 
Este alejamiento tan justificado, 
fué mi l veces objeto de reproches y 
acres censuras. Atr ibuíase á apat ía 
egoíst icamente calculada, la indife-
rencia que estos elementos sentían por 
la administración municipal y se IIPGTÓ 
á acusarles de poco afectos á los inte-
reses comunales. 
'Aquella» lamentaciones parecen 
que han sido ahora oídas, d i i i i i -o 
americanos respetahilísinios don I)M-
nato Arguelles, don José María Ro-
dríguez, don José Suárez y don Ge-
naro San Miguel, requeridos por de-
terminados elementos políticos, ac-
cedieron á que pusieran sus nombres 
en las candidaturas para concejales 
E l pueblo los vota, triunfan, son pro-
clamados en el escrutinio general 
consejeros del Miunicipio. y cuando 
la aspii-Hejón popular va á ser satis-
fecha, un núcleo de personas, preci-
samente las que más se distinguieron 
en sus censuras, presentan un recurs.), 
pidiendo se declare la incapacidad de 
los señores Suárez. Kodríguez y San 
Miguel, fundando su petición en ar-
gucias legales. 
El movimiento de indignación con-
tra ose recurso fué formidable. 
La Prensa y muy especialmente 
' ' E l Noroeste," ha salido á la defensa 
de los prestigiosos señores rechaza-
dos, fustigando á los que inspiraron 
al incauto aldeano de Deva Bernabé 
Menéndez que suscribiera el recurso. 
Y tal fué el movimiento de opinión 
desarrollado en favor de los señores 
Rodríguez, San Miguel y Suárez, 
que el recurso ha sido retirado. i 
Si por sobre las pequeñas miserias, 
no se Gimiesen como santo incienso 
las sublimidades del altruismo, del 
noble y honrado proceder, jno pare-
cería natural y lógico que los tres dig-
nísimas señores se retiraran asquea-
dos á sus casas? E l cronista no los ha 
felicitado, porque prescieñte el calva-
rio que les espera en su futura vida 
edilicia. 
iSe limita á hacer votos porque re-
sistan todo lo que puedan, porque no 
se aburran y se asqueen de tanta pe-
quenez como diabrá de salirles al 
paso. 
—En el correo del día 20 sale pa-
ra la Habana con su distinguida fa-
milia, don Víctor A. López, acaudala-
do propietario grádense. 
(Deseo al querido amigo y á su res-
petable familia, felicísimo viaje. 
—Se encuentra en Madrid toman-
do parte en el Congreso Nacional M -
talúrgico, el obrero avilesino don 
César Arbesut, que representará oto 
dicha Asamblea al Gremio de Obreros 
en hierro, del Centro de Sociedades 
Obreras de Avilés. 
—'"Se están imprimiendo gran acti-
vidad á los trabajos del primer trozo 
de carretera de Arriendas á Oolunga, 
en los que están empleados más de (30 
obreros. 
A fines de año quedará termina-
do —según se asegura—el expresado 
trozo. 
—Ha tomado posesión de su carero 
el nuevo Cónsul de la República de 
Cuba en Asturias, don Octavio de la 
Mar, que ocupaba el viceconsulado de 
Liverpool. 
La prensa gijonesa y de la región, 
ha saludado cariñosamente al señor 
de la 'Miar, deseándole felisísimos 
aciertos en su nuevo cargo. 
¡El cronista espera reponerse del có-
lico nefrítico que le tuvo postrado va-
rios días, para tener el gusto de cum-
plimentar al señor de la Mar, á quien 
desde estas columnas envíg, su más 
efusivo saludo. 
Las familias de la buena socied.id 
ovetense han tenido un buen día el 
domingo últ imo con motivo de la fies-
ta que la Madre Superiora del Colegio 
" L a Medalla Milagrosa" dió para ce-
lebrar su fiesta onomástica. 
Después de la función religiosa de 
•la mañana, que eétuvo concurridísima, 
Sor Amparo García organizó una es-
pléndida matinée teatral, habilitando 
uno de los salones donde fué construi-
do un lindo escenario. 
Pusiéronse en escena varias obritas 
propias para esta clase de representa-
ciones tales como " L a Ga lan te r í a , " 
'MSan Juan de Dios," " L a Princesa," 
" U n a madre como hay muchas,""Pa-
rientes lejanos" y el monólogo "Fc-
l i s i t a , " escrito expresamente para la 
preciosa n iña Felisa Molledo, que lo 
recitó admirablemente, siendo ova-
cionada. 
En las supradichas obritas se dis-
tinguieron, rivalizando en mérito, las 
niñas Conchita P^aurié, Nieves Mur, 
Pilar Amézaga, Amalita Ordoñez, 
Eduvigis Alvarez, Aurora González, 
Luz Mier, María Alvarez, Aurora 
Alonso, Florentina Bayó, Clementina 
Fresno. Rosario Abruñedo, Conchita 
Rodríguez y Margarita Prieto; las 
señoritas María Campo, Teresa y Ma-
ría Prieto, Teresa Paurú , María i l — 
na, María Cruz Amézaga, Amalia 
Mart ín y Delfina Rodríguez, y los ni-
ños Eduardo Colubi. Pepito Gallego, 
¡Manolito Fresno, Carlos Castañón y 
Pablo Zalduendo. 
Las señoritas, hermanas Prieto ( M 
y T.,) María Campo, Delfina Ro-
dríguez y María Vidal , amenizaron los 
entreactos ejecutando al piano escogi-
das piezas musicales, oyendo repetidos 
ovaciones. 
En suma: la fiesta fué magnifica 
y de agradable recordación para cuan-
tas personas asistieron á ella. 
—En las inmediaciones de la esta-
ción ferroviaria de Lieres se celebrará 
el día 23 del actual un gran concur-
so de bolos que promete estar muy 
concurrido. 
Los premios consignados son dos; 
Primero de 70 pesetas; segundo de 40 
El premio del campeonato consisti-
rá en una botella de ron. 
Habrá un tercer premio de ocho 
pesetas ó sea de reintegro, equiva-
lente á las dos pesetas que por indivi-
duo se cobrará en el momento de la 
inscripción. 
El concurso se h a r á por partidas 
compuestas de cuatro jugadores. 
Oportunamente os enviaré. Dios I 
mediante, reseña de la lucha que se- j 
gún mis referencias será reñidísima. 
—En Arriendas y en toda la co-1 
marea, hay gran e^peetaeiúu por el 
concurso de bolos pn que los jugado-
res más acreditados de Asturias se 
disputarán la **Copa de plata ," que 
varios entusiastas parraquoses residen-
tes en Cuba, donaron para a brilla i -
tar y haeer más interesante e t̂e 
gestivo número del programa de fes-
tejos de Siinta Rita. 
El concurso se celebrará el dia 24 
y tendrá carácter provincial. Maña-
na 16 se celebrará en Arriondas el 
de prueba, donde serán elegidos los 
cineo jugadores que hayan hecho más ' 
tantos. Se entiende que esta selee-' 
ción se rofierp á los jugadores pa-
rragueses, á fin de que puedan con-
tender bizarramente con los mejo-
res partidos que de la provincia ven-
gan á conquistar la preciada Copa. 
—'Como complemento á esta infor-
mación y por si aún no habéis recibi-
do el programa oficial, transcribo el 
que la Comisión ha tenido á bien re-
mitirme : 
Dia 21.— (Viernes.)— Vísperas de 
las ferias y fiestas: Entrada en !a 
vil la de una acreditada Banda de mú-
sica. Vistosa foguera y gran liumi-
naeión eléetriea. 
Dia 22.—(Sábado.)— Primer nía 
de feria: Aparición de los Gigantes y 
cabezudos acompañados de gaiteros 
y tamborileros.— Lujosas carreras 
de cintas á caballo y en bicicleta. Re-
parto de premios al ganado con el 
concurso do la Asociación Parragucsa 
de Agricultores. Alegre romería en 
el espacioso campo del Barco. Diver-
tida verbena. Fuegos de artifjcio. 
Globoh y baile de Sociedad en el Ca-
sino. 
Dia 23.—(Domingo.) — Segundo 
día de feria: Romería. Carreras á pie 
y obstáculos con valiosos premios. 
Bailes populares. Verbena é ilumina-
ción. 
Dia 24.—(Limes.) —Tercero y úl-
timo día de feria: Concurso provincial 
de jugadores de bolos. Premios: 
Gran copa de plata. Medalla de ooo 
al campeonato y premios en metálica. 
—(Baile de artesanos. Iluminación. & 
Vamos á entrar en pleno periodo de 
fiestas. 
Cou la estación canicular los pue-
blos todos de Asturias entran en sus 
efervescencias festivales, siempre 
simpáticas y rumbosas. 
A varias de ellas está invitado el 
cronista, qíie ya empieza á desconfiar 
de poder asistir á juzgar por las apa-
riencias, va á estar este año más, mu-
cho más sujeto al "yunque ," que enj 
el año anterior. 
'Seamos optimistas y digamos con 
Martos, "Dios sobre todo." 
Gijón. si no fracasan los esfuerzos 
de la Comisión ejecutiva de los fes-
tejos, presentará ogaño un programa 
brillantísimo de fiestas. Es ya una 
necesidad para nosotros el forastero, 
y vamos á ver si podemos conquistar-
le ofreciéndole variedades y buenas 
distraceiones. 
Pi loña anuncia suntuosas ferias v 
para estimularlas celebrará el día %\ 
un concurso de ganados. 
Avilés, Llancs, Villaviciosa, Mieres, 
Pola de Siero y de Lena, Cangas de 
Onís, Ribadesella y los pueblos y las 
aldeas, que tienen su correspondiente 
Santo Patrón, lo festejarán con la es-
plendidez que es legendaria en el país 
astur. 
Y habrá alegría constante, desde 
fines de este mes hasta muy entrado el 
Otoño. 
•¿Y habrá quien pudiendo divertirse 
no encuentre amable la vida? 
—'Han llegado á Oviedo procedentr' 
de Madrid, los señorea de Menéndez 
de Luarca. Su viaje obedece á visitar 
á su señor hermano don Víctor Heivs 
que se encuentra delicado. 
Muy de veras hace votos ft\ cronista 
por el rápido y ra/dical restableci-
miento del distinguido paciente. 
—-Con inusitada pompa se ha cele-
brado en la parroquial de Santa M.i-
ría Magdalena de Cangas de Tinef», i 
la boda del joven Manolín Muñiz con 
la muy hermosa y elegante señorita 
Placer Diaz Claret. 
Apadrinaron á la genti l pareja do-
ña Placer Diaz, tia de la novia, y el 
padre del contrayente. 
Terminada la ceremonia y después 
de tomar un suculento soconusco, la 
comitiva nupcial dió un paseo, á j 
guisa de vermouth, por la preciosa ¡ 
carretera de Llano, á orillas del río 
Narcio, bajo la sombra de frondosos 
árboles frutales y silvestres, tenni-
namdo la excursión en los ampios sa'o-
nes del palacio de los Llanos, donde 
se sirvió un soberbio banquete digno 
de Baltasar. La solemnidad terminó 
eon un baile animadísimo. 
Los nuevos esposos dejaron en bra-
zos de Tersípcore á sus amistades, 
emprendiendo ellos satisfechos y go-
zosos el consabido viajecito de la ado-
rable luna de miel. Da otra boda de 
rumbo, se efectuó en el altar de la ca-
pilla de Santa Marina en Piloña. 
Y no creáis que se trata de una bo-
de de príncipes, no; los novios son le 
condición humilde, pero esto no fué 
óbice para que haya revestido esta bo-
da los caracteres de un aconteci-
miento. 
Ella, la encantadora Benj imina Co-
fiño Alvarez y t i don Antonio Diaz 
Campos, despertaron todos los entu-
siasmos de la gente moza, que los 
agasajó festejando sus esponsales co-
mo si fueran príncipes. 
Las lindísimas Avelina Ardavín 
María Llerandi y Ramona Sánchez «̂e 
encargaron de engalanar con flores 
y macetas la capilla, y por Dios, qae 
lo hicieron con delicado y artístico 
gusto. 
Apadrinaron á los novios la bellí-
sima señorita María Llerandi Gonzá-
lez y don Emilio Beó. 
Terminada la ceremonia nupcial los 
padres de la novia obsequiaron á los 
invitados, que eran en número de 00, 
eon un espléndido "lunch'? 
¡Reciban los dos jóvenes matrimo-
nios mis más cumplidos parabienes. 
—Oia.s pasados nos obsequió con un 
e-pléndido banquete el dueño del 
acreditado hotel " i Mmercio." don Ce-
lestino Aguirre, para celebrar el ha-
berse quedado definitivamente con ia 
prnpiedad exclusiva de la casa. 
Aunque hubo abunda ni e y ru-> 
"champagne," no se pronunciai' .n 
brindis. 
De este banquete salió otro que e0* 
b hramos ayer. 
La idea part ió de mi querido amiao 
don Celestino Ganda, que nos aga - ; 
jó eon su esplendidez acostumbrada. 
iTanto en uno como en otro día rei-
teramos al amigo Aguirre nuestros 
deseos de que el Hotel Comercio acre-
dite el merecido crédito de que ya 
goza. 
— Fíe tenido el gusto de recibir i i i 
visita del prestigioso comerciante le 
la Habana don Agapito García, y 
también la del muy entrañable amicro 
José Hlanco García. 
Ambos pasarán toda la temporada 
estival en Gijón. 
—También se eneiicntra en esta vi-
lla procedente de la isla de Cuba, d »n 
Francisco Argosas, socio de la acre-
ditada Casa que gira bajo ía razón 
social de Inclán, García y CompafiM. 
de la Habana. 
—La Sociedad benéfica de Avilés 
"Las Niñas del Porvenir." que pre-
side la lindísima niña Africa García, 
realizó días pasados en la Asociación 
de Caridad Avilesina. un bello acto 
de trenerosa piedad, repartiendo entre 
veinte niñas pobres otros tantos tra-
jes y cartuchos de dulces 
Fué edificante y conmovedor el 
ejemplo que ofrecían "las niñas del 
porvenir" entregando á cada una de 
las niñas pobres el correspondienio 
trajecito de percal y el cartuchito de 
dulceí. 
Dios bendiga á estas caritativas 
criaturas y á quienes desde tan tem-
prana edad las habi túan á practicar 
el bien protegiendo al desvalido. 
—Con extraordinaria animación se i 
ha celebrado en la parroquia de: 
Riaño la tradicional romería. 
Tia gente moza no dió paz á las pior-1 
ñas, danzando al comnás de la clásica, 
música del tambor y la gaita. 
No ocurrieron incidentes desagra-
dablts. 
—'Amplío mi información última 
sobre elecciones municipales con los 
siguientes datos oficiales: 
Del Ayuntamiento de Panes, don 
Eugenio Rubin Mier. don Agapifo 
Guerra Torre, don Vicente Casares 
Alonso, don Manuel "Rubín Martínez, 
don Fernando Ruiz Rubín y don José 
Rubín Ruiz. 
'Del de Llano, don José Alvarez Al-
varez, don Manuel Rico López, den 
Venancio Menéndez Vázquez, don Je-j 
sé Fernández En t r e r r í a s y don Fran-
cisco López García. 
Del de San Tirso de Abres, don A l -
varo .Mjéndez Lenza, don Juan María 
Lavandeira García, don Antonio O'i-
veiro Martínez, don Pedro Santamari-
na Sanjurjo y don Ramón Vello Alon-
so y 
Del de Cudillero. don Fél ix Suárez 
Coronas y M . Conde, don José Pire 
García, Ion Pico F. Ahuja y Argudín, 
don Ramón Folgueras Gutierres, don 
Celso Menéndez Alvarez, don José de 
la Riva Fernández, don Casimiro 
ri¡> rvo Arangn López, don Manuel 
A ra ngo Menéndez y don Isidro Gon-
zález Suárez. 
El Ayuntamiento de Oviedo queda-
rá constituido desde primero de Ju-
lio en esta forma: 
Concejales de la alianza liberal.— 
Señores Alvarez EscotVt, Castañón, 
Arjrüello, Oarcía Braga (don José y 
don .IcUHnO Villanueva. Ródrígii'iz, 
(don IVnfecto.) Rúa, Diaz-Ordón 
Menéndez (don Angel,) García (don 
Celso.) Rodríguez (don Victoriano.) 
Zua/.ua y Egúa. 
Idem conservadores. —Sres Cano. 
Iin.iríguez (don Luís.) Botas, Cicn-
í'uegos y Cuesta, 
Idem tradicionalistas. —Sres Me-
néndez y Irigaray. 
Idem socialistas. —Sres. V i g i l , Suá-
rez Fierro y Sánchez. 
•Idem liberales demócratas . —Seño-
res Uría (don Juan,) y Diaz (don Ma-
nuel.) 
Idem republicano. —'Sr González 
A rgibdles. 
Idem Agricultores. —Sres. Gonzá-
lez (don Eustaquio) y Alonso (don 
Kranci'-co.) 
¡Republicano federal.—Sr. Peso. 
Indepen lientes. Sres. Bárzana (don 
Antonio.) San Román (don Celso) y 
García Olay. \ 
—Un horroroso temporal se ha des-
encadenado en Cangas de Tineo. can-
sando incalculables destrozos en ios 
c ampos?. 
Una comisión formada por los d1-
putados provinciales don José del 
Llano, don Francisco del Valle don 
José del Riego y del primer teniente 
alcalde de dicha vil la, hicieron una v i -
sita al Gobernador Civi l rogándole 
se interese cerca del Ministro de la 
Gobernación, con objeto do allegar 
algunos recursos que remedie siquiera 
sea en parte la precaria situación elB 
que la tormenta de granizo ha dejado 
á los labradores de Tineo. 
El señor Polanco prometió trasla-
dar el ruego al Ministro. 
—Han llegado: 
De Buenos Aires, el rico capitalista 
don Maximino Pérez hijo de Santia-
nes (Piloña.) Viene acompañado de su 
distinguida familia. 
De Méjico: á su casa le Mesariegos 
' Fuentes) don Angel Quesada; don 
Florencio M. Noriega. á quien acom-
paña su bella y bondadosa señora d > 
ña Mercedes Rivero; llegó á Buelles. 
de donde el recién llegado es h i jo ; á 
su casa de Scvares don Jacinto y d m 
Emilio Collado. El primero contra rá. 
matrimoniovcon la encantadora y ele-
gante señorita de Infiesto Sara Gon-
zález. 
De Tampa. á Vi l l a r de la CuesH. 
don Manuel Corral, su esposa doña 
Angreles del Cueto y sus hijos. 
De Chiba: á Collía. su pueblo natal, 
don Celestino y don José Valle López; 
á Vi l la r de la Peña, don Francisco 
Sánchez Vega, su esposa doña Roge-
lia del Valle y su hi j i to ; -á Antrialg"), 
don Jo'^é Mar ía Blanco y á Se vares 
don Rafael Diaz. 
— A disputarse la preciada Copa pa-
rragnesa. irá el siguiente partido lo 
Cangas de Oníis, que ya se ha ins-
cripto. 
Don Sacramento Prieto, don E i r i -
que del 'Cueto, don Francisco Corao, 
don Juan Sotres y don Angel Alonso. 
—Han contraído matrimonio: 
En Na vía la distinguida señorita 
María Luisa Mart ínez y el opulento 
capitalista don Bernardo Fernánd-
¡ . ¡ e i Irinados por doña Ter.sila ^7* 
nández Presno. madre de la novia"" 
don Ensebio Fernández, padre del n V 
vio, - ü* 
Kn Avilés, la mu\ 
Isidora Muni 
hfdla señorila 
•dora .Mumz y don Rafael Gonzále"-
En el Kntralga (Laviauaj la encan-an-
el joven 
tado'-a Matilde Rodríguez y 
propietario don Urbano Diaz, vee 
de Villoría. 
En Gijón la simpática Clemencia 
Etamos y don José T, Calpena. 
—En breve quedarán unidos con el 
indisoluble lazo la señorita Gloria 
Castaño y el ingeniero don Fernando 
(',i-a riego. 
— Kn él pueblo deNSan Diego á un 
kilómetro de Ribadesella, el vecino 
Evaristo Fernández mató de un tivv. 
•mondo ferosiazo, á una jabalina que 
abierta en canal pesó 48 kilos, habién-
dolé sido extra ídas del vientres tres 
crías. 
'Al montaraz animal la vieron pasar 
por Junco, Sardalla, Ardines y Tres-
monte llegando hasta el arenal, de 
donde acosada por unos obreros tomó 
por la carretera de San Pedro encon-
trándose con Evaristo y terminando á 
sus manos la correría. 
—Se han leído en San Emeterio de 
Gretes las úl t imas proclamas de los 
jóvenes don José G. Hüeres y don 
"Manuel Fernández , que contracráa 
matrimonio v'.on lais muy bellas María 
H, Rodríguez, de Cozanes (Cabranes) 
y María Fernández , de Sietes. 
En Sabuzo la hermosa joven José-
fina Cuenco y don Pedro de la Pnsi . 
te. siendo padrinos la señorita Balbi. 
na Cuenco y don Francisco Cuenco, 
prima y hermano de la novia. 
En Colunga, Elisa Pérez Pis y don 
Gabriel L . Ruiz; Manuel Rr.iz Balbín 
y María Ruiz y Ruiz, d* Sué y Alejan-
dro Suardiaz Balbín y Casimira Suar-
diaz Sánchez, de la misma parroquia. 
— E l día 29 del actual se celebrará 
en la parroquial de San Nicolás en 
Avilés, el enlace matrimonial de don 
Alfredo Fe rnández con la simpática 
joven Florentina Suárez Aguirre. Y P1 
36 se celebrará acto análogo en Cova-
donga,. siendo los novios la señorita 
de Pola, y el distinguido sportman 
don Luís Suárez Infiesta. 
—Se encuentra en La Riera (Vi-
llaviciosa) procedente de la Repúbli-
ca Arírentina don Ramón Quintana y 
Morán . con su bella y elegante esposa. 
—'Uno de estos dias embarcará pa-
ra Puerto Rico don Manuel de Al-
bornoz y Limisiona y su gentil esposa 
ó hijo. 
—Fm la Iglesia de Chamberí (Ma-
dr id) convento de las Esclavas del Sa-
grado Corazón de Jesús , ha hecho so 
profesión religiosa la señorita Ñor-
berta Pelaez y Rodríguez, hija de dis-
tinguida familia de Infiesto. 
—Está concertada la boda de un 
acreditado comerciante de Veracruz 
llamado don Jacinto Collado, natural 
de Selares con una distinguida seño-
ri ta piloñesa.. 
También han llegado de Cuba, mi 
muy estimado amigo el acaudalado 
don Amadeo Alvarez García, á Gijón¡ 
don Constantino Fernández y don R* 
Maribona. á Avilés ; ef rico propieta-
rio don Ramón Cartavio, á Candás; á 
Navia don Isidro Méndez (Xuan d« 
la Recusa;) á su casa de Portazo 
don Ambrosio Feliz. 
Y por hoy no va más. 
EMILIO GARCIA D E PAREDES. 
I N S I S T I M O S E N Q U E 
í 
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S U T R A J E A L A M E D I D A 
D E B E E N C A R G A R S E L O E N SONDE L E 6 A R R N T I C E N E L C O R T E 7 L A CONFECCION, 
NOSOTROS, ADEMAS DE O F R E C E R L E E S T A S V E N T A J A S , L E BRINDAMOS DN HERMOSO 
SURTIDO DE MUSELINAS. CASIMIRES. F R A N E L A S , ALPACAS Y D R I L E S 
Sn traje de casimir I Sn traje de muselina, 
\ icnña y armnr francés, 
negro ó azul garantiza-
do) pnede ser 
DESDE $ 2 0 . 6 0 ORO 
Su traje de dril in-
glés puede ser blanco, 
crudo ó de color perma-
nente y de inmejorable 
confección 
DESDE $ 1 9 . 6 0 ORO ^ DESDE $ 1 0 . 6 0 ORO 
Y YD. DEJARÁ DE VISITAR NUESTRA EXPOSICION ACTUAL ? 
PUES PERDERIA LA OCASION DE APRECIAR LOS TRAJES QUK 
LE OFRECEMOS Y QUE VD. QUEDARIA COiAIPLACIDO ORDENA^0 
EL SUYO A LOS SEÑORES MENÉNDEZ HERMANOS, DUEÑOS DE LA 
ACREDITADA CASA 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
ó muselina, puede ser 
verde, carmelita, gris ú 
otro color de verdade-
ra moda. 
DESDE $ 3 1 . 6 0 ORO 
Su traje de alpaca 
negra, azul ó de color, 
de superior calidad pue-
de ser 
Huestro último Catálogo Ilustrado, lo remitimos GRATIS á quien 
I 
mMm wsmt 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Un suscriptor.—Aquí, en la Haba-
na, en muchas casas de alto hay tan-
ques de agua debidamente cerrados 
éch. cañería de entrada y tubo de sa-
bda para el servicio corriente. Si en 
la Habana son permitdos por la Sani-
dad esos tanques, no sé por qué no 
han de autorizarlos en otra pobla-
cióu de la isla. 
Sola.—Mire en la sección de anun-
cios. Si no está no podemos decírse-
lo, á menos que se anuncie, 
Un suscriptor.—El problema de la 
cuadratura del círculo es una opera-
ción de t r igonometr ía , -en el que se 
busca la relación longitudinal que 
existe entre -el •diámetro y la circun-
ferencia, con el objeto de poder tra-
zar un cuadrado que tenga exacta-
mente la misma superficie que un 
círculo determiDado. 
Esta operación arroja un número 
decimal cuyas primeras eifras son 
S ' l - l lSD. . . . sin que hasta la fecha &e 
le haya podido encontrar la última', 
habiéndose llegado á una frac-ción de 
350 cifras decimales. Algunos mate-
máticos opinan que este problema es 
imposible de resolver, y lo prueban 
con la demostración de que la lon-
gitud de una circunferencia y la de 
su diámetro respectivo, son dos nú-
meros inconmensurables. 
Un suscriptor.—Aquí en la Habana, 
en muchas casas de altos hay tanques 
de agua, debidamente cerrados, con 
cañería de entrada y tubo de salida 
para el servicio de la casa. Si en esta 
capital son permitidos por la Sanidad 
esos tanques, no sé por qué no han de 
autorizarlos en otras poblaciones de 
la -isla. 
H . F.—En la frase "Fulano es un 
actor bastante regular," el adjetivo 
"bastante" no está correctamente 
aplicado, ó mejor dicho, huelga: por-
que la voz " regu la r " quiere decir, n i 
poco n i mucho, lo cual hace innecesa-
ria la palabra bastante. 
M . S. P.—Si queda absuelto del pro-
ceso será elegible para diputado; si 
•lo -condenan y en la sentencia queda 
inhabilitado para cargos públicos, en-
tonces no será elegible. 
E l asturiano.—Puede venderlo. 
Un atítiguo suscriptor.—Para poder 
ingresar en la Academia Mil i ta r de 
Caballería de Valladolid, es necesario 
tener 12 años cumplidos, si es hijo de 
militar, y 15 si no lo es. 
Estar aprobado en las asignaturas 
de Matemáticas, Geografía é Historia. 
Con estos requisitos estará en aptitud 
de ingreso. 
Orwall.—En el Consulado de Mé-
jico. 
A. D.—El general Martínez Cam-
pos nació en Segovia. De las otras dos 
preguntas no he podido laverignar na-
da. 
P. B.—Los habitantes de las cuatro 





Arezsuma.—Hace muchos años que 
leí el l ibro á que usted se refiere. No 
lo tuve entonces por inmoral; pero ne-
cesitaría volver á leerlo para juzgar-
lo ahora, porque se me han olvidado 
muchos detalles. 
R E C U E R D O O P O R T U N O 
Ahora que ha sido nombrado para la Legación de Cuba en Madrid., nuestro querido compañero el señor Pi-
chardo. y que está en vísperas de embarcar á España, nos parece muy oportuno recordar el Mensaje que tía más bri-
llante intelectualidad de la Corte, le dirigió en 1904, después de regresar á Cuba, el Director de E l Fígaro. 
Entre las firmas insignes de ese Mensaje, que -tenemos el gusto de publicar á continuación por lo que eignili-
ca su contenido para ambos pueblos, figuran, al ilado de cubanos tan distinguidos como Labra, Aramburo, Izquierdo 
y Arantave, ]as firmas de celebridades como Salmerón, Costa, Azcárate. Eehegamy. Piernas y Hurtado y Fernández 
y González,'el Rector de la Universidad Central; doctos Catedráticos como Carracido, Esouder, Maestre, Barnel, Ho-
vos y Ovejero; ateneístas i'lustres como García Labiano, Ucelay, Trilles, los hermanos Liekefett, Carsi, Rivera, Do-
restes y los primeros Secretarios de aquella casa, Miguel del Val y César Peña randa ; publicistas, iliteratos y perio-
distas de la nombradía de Moróte, Maeztu. Martínez Ruiz, Gascón. Rufilanchass, Gay, Zancada y Grijalba; miembros 
tan importantes de da Unión Ibero-Americana como el Presidente y Secretario General, señores Saiuneil y Pando y 
Valle, y todos, eselarecidos cultivadores de las letras y las ciencias. 
He aquí el elocuente Mensaje; 
A Madrid á 25 de Abril de 1904. 
Sr. D. Manuel S. Pichardo. 
Habana. 
Muy estimado amigo nuestro: 
Gratamente movidos por los sentimientos nobilísimos de confraternidad que tan viva expresión alcanzaron en 
el banquete con que la prensa.y las letras cubanas festejaron el regreso de Vd. á la capital de la emancipada AntiUa, 
nos asociamos cordialmenie á esa solemne manifestación de ardiente fe y consoladora esperanza en el augusto ideal 
de unión estrecha, profunda y perdurable entre los pueblos todos de nuestra un día gloriosa raza hispana. 
Y por cu.an.to aquello, hermosa fiesta tuvo por fin muy principal el afectuoso rendimiento de un tributo de de-
voción al ilustre hijo de Cuba que con sus bellas rimas, su literatura periodística y la acción fecunda de su bien MMT-
pirad/i voluntad ha sabido difundir y acrecentar esas mutuas inclinaciones liacia la unidad, espiritual de ambas ra-
mas de nuestra estirpe, con- íntimo regocijo nos adherimos también al elocuente homenaje celebrado en la Habana, en 
reconocimiento y alabanza de < sus altos méritos. 
Co-n Vd. hacemos continuos votos porque la hermandad- natural que enlaza d los pueblos de la- Amé-
rica Latina, entre sí y con la nación pi'ogenitora, se arraigue y fortifique en- todos los ánimos, y se des-
envttelva y muestre triunfante en todos los órdenes de la vida internacional. 
Reciba Vd. el testimonio de afecto y admiración con que nos reiteramos amigos suyos y S. S. S. 
Q. L . B. L . M. 
E . Saumell. 
Mariano Aramburo y Machado. 
Tomás Doróste. 
José Carracido. 
J . Piernas Hurtado. 
Alfonso de Arantave. 
Luis ele Ho^jos Swinz. 
Francisco Fernández y González. 
Ricardo de Lasquetti. 
José Alberto Izquierdo. 
Tomás Maestre. 
Rufino Martínez y Ruiz. 
Antonio Carrizal. 
Antonio Gascón. 









Gahino Rufilanchas. . 
Ramiro de Maeztu. 
J . A. García Labiano. 





A. de Beruete y Moret. 
M. Arana. 
Alfonso Ruiz de Giñjcdba. 
Andrés Ovejero. 
Mariano de M. Abad. 
Alonso Pérez Díaz. 
Pedro Albadalejo. 




José M.* Escuder. 
Rafael M * de Ijabra. 
Dr. Emilio P. Muñoz. 
B. del Campo. 
Mariano Miguel de Val. 
Jesús Pando y Valle. 
Ricardo Florit. 
Alberto Sánchez de Fuentes. 
P. Pérez Díaz. 
Vicente Gay. 
José Menéndez de Paramo. 
N. Salnmrón. 
G. de Azcáraüe. 
Joaquín Costa. 
José Suarez de P ígueroa 
4'El Modernismo — cacarea este l i -
brepensista—es la libertad de expre-
sión del pensamiento; es hablar, es es-
cribir en forma literaria (ó «cosa pare-
cida) lo que se siente; por eso el mo-
dernismo no tiene reglas, rompe los 
metros que para nada sirven sino pa-
ra encerrar al poeta (chirle) en un 
estrecho c í rculo ." 
Ya antes que el moderno Figueroa 
había dicho el viejo Víctor Hugo: "en 
literatura no hay asuntos buenos n i 
malos;" ó lo que es lo mismo, en esa 
olla podrida cabe de todo; la carne 
averiada de Chicago y las morciellas de 
Asturias, los garbanzas de puchero de 
Cabra y el terroso tubérculo, preconi-
zado por Parmentier. 
" E l Modernismo, pues, existe." 
Indudablemente; como existe la l i -
teratura, y como existen los bohemios 
übermenschen qu quieren hacer de ella 
un gran lazareto para enfermedades 
incurables, al decir de Heine. 
Modernismo y naturalismo vienen á 
ser una misma cosa para 1 señor Suá-
rez. Compare sino su definición acer-
ca del primero con lo que dice del se-
gundo un sabio publicista: " A cual-
quiera es lícito seníir lo que quiera y 
decir lo que sienta." 
"Por eso considero—añade Suárez 
de Figueroa — á Rubén Darío, á 
Francisco Villaespesa y á R. Jiménez, 
coo los modernistas por excelencia." 
Y todos los periódicos de modas más notables traen sus figurines para trajes 
pe calle adornados con 
de los cuales acabamos de recibir cuatrocientas gruesas en todos tamaños. 
Medias blancas caladas de olán. superiores, á 5 0 centavos par. 
Medias negras transparentes como el tul y media C A N E V A , estilos de gran 
fantasía para las señoras elegantes. 
Velos, warandoles y muselinas para los trajes I M P E R I O ; tules y encajes para 
blusas y adornos de gran novedad. 
¿V C o r r e o d e t P a r í s , 
Teléfono n. 398. 
i s p o 
Rico, Pérez v Oa, . 
C. 1S77 u n . 
¡ Qué guasón! Lo mismo los consi-
deramos nosotros, esto es, como pobres 
neurasténicos, encastillados en su nin-
fomanía, perdiéndose en el horizonte 
gris de los neologismos extravagantes 
y ias pseudo-sensaciones pecaminosas. 
¿. Qué dir ía el buen Bacón, si viviese 
hoy, de estos geniecillos remontados, 
él. que ya exclamaba en su época: "no 
conviene ponerle plumas al entendi-
miento, sino plomo para reprimir su 
vuelo y sus arranques"? 
No es inverosímil que el "doctor ad-
mirable" asintiese á la clasificación 
que el nihilista Cerniscevski hace de los 
de su cuerda, dividiéndolos en dos 
grandes categorías: "las de los imbé-
ciles y la de los bribones, pues el que 
no es imbécil, es un bribón, absoluta-
mente b r ibón . " 
Antonio de Valmala. 
Huevo ambulante 
Se vaeía un huevo y se mete un gri-
llo dentro: el agujerito se tapa con 
cera blanca, y soltando el huevo an-
dará. 
Poner de<recho un huevo 
Se agita el huevo mucho tiempo pa-
ra que se mezclen la clara y la yema. 
De ese modo la masa interior adquiere 
densidad homogénea y será posible lo-
grar que se establezca el equilibrio. 
DOCTOR J U A N ANTKÍA 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á. 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130. B . Teléfono 239. 
C 1816 U n . 
" K O N C E R A Y " 
Café y R e s t a r a t — R e i n a 5 3 Habana 
Cubiertos con vino á 5 0 centavos. 
Se sirve á la carta y se admiten 
abonados. 
K E I N A 5 3 
c5810 26-May 3. 
e i m w w m 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 1D09 Un. 
—Cuento diez hijos,— 
dice la madre 
—me viven siete, 
cinco casados. 
;L,o que se goza con los que v iven! . , 
¡lo que se sufre con el recuerdo de los que 
• [ f a l t a n ! . . . — 
T en sus ternuras, que son de mieles, 
gotas destila de hiél la p e n a . . . 
De los que viven relata cosas con embeleso, 
¡pero la nota de los que faltan 
se escucha siempre como un gemido!. . . 
Dice la madre: 
—Do los que viven estoy contneta: 
son buenos hijos y no les falta salud ni 
[suerte; 
pero aunque goce por este lado, 
¡no se me olvidan nunca los otros! . . . 
Tengo mis nietos, 
tan revoltosos que algunas veces 
me hacen que ría con sus diabluras y con 
(sus gracias; 
pero hay entre ellos una rubita de ojos 
(azules, 
roja lo mismo que los madroños, 
cuya presencia m epone t r i s t e . . . 
porque es en todo la viva imagen 
de una hi ja mía que se llevara Dios íl los 
(cielos 
¡ya mujerc l ta ! . . . 
Yo sé que hay pocos como mis h i j o s . . . 
de estos que viven, uno es un santo por sus 
(virutudes, 
tiene talento que causa asombro; 
pero de fijo no fuera en zaga por sus bon-
dades 
otro de aque l los . . . . 
¡de los que duermen bajo la t ierra! 
Dos dos mayores, de los casados, ya tienen 
(canas, 
y siento gozo de verlos fuertes; 
¡pero tendría ya, de seguro, 
de uno de aquellos tres que no viven, 
biznietos grandes! 
¡Lo que se goza! . . . 
¡ lo que se su fre ! . . . 
Cuando á mi mesa logro reunirlos, 
uno por uno los voy contando.. . 
j a m á s me sale cabal la cuenta . . . 
¡ f a l tan los otros!— 
Vicente Medina. 
zapatos. Para dormir no necesito máa 
cama, que la tierra. La salsa más ape-
titosa que uso en mis comidas es el 
hambre. Ordinariamente como leche y 
queso, y cuando esto no se encuentra, 
carne. Por tanto te advierto, si quie-
res venir á verme y no avergonzarme, 
que distribuyas entre tus conciudada-
nos tus regalos magníficos ó bien que 
los destines á los dioses inmortales; 
pero de n ingún modo á mí. Adiós. 
Annon, cartaginés ricoy poderoso, 
escribió á Anacarsis, que pensaba ir á 
visitarlo, y le había insinuado que le 
llevaría grandes regalos. 
Respondióle con la siguiente carta.: 
M i vestido es ei mismo que usan. los 
Escitas. E l pellejo de mis piés, endu-
recido á fuerza de andar, me sirve de 
Un magistrado^cargado de años y 
hombre de gran reputación en el fp-
ro francés, se presentó un día á Enr i -
que I V , que le recibió con la mayor 
benevolencia. 
—¿Qué deseas? le preguntó el rey. 
—Señor, hace dos años que estoy ce-
sante, y mi familia está pereciendo. 
—Es muy justo- que pidas, y te ten-
dremos presente para 'la primera va-
cante que ocurra en tu categoría. 
E l magistrado se retiró lleno de es-
peranza, y confiado en la palabra del 
soberano; mas viendo que pasaban un 
mes y otro mes, y que no se le reponía, 
volvió á la presencia de S. M . , que le 
salió al encuentro con aire de satis-
facción. 
—Ya tengo un cargo, le di jo; que 
te vendrá como de molde para salir de 
apuros. 
—¿Y puede saberse cuál es, señor? 
observó el magistrado con timidez. 
— S í ; vas á tomar posesión de una 
canongía en Tolosa. 
- S e ñ o r , tengo una pequeña dificul-
tad; soy casado con ocho hijos. 
—¡Vaya, vaya! repuso el rey volj 
viéndole la espalda. Si te andas con 
esos escrúpulos, en tu vida consegui-
rás colocarte. 
Alberto.—^, ha casado Ricardo. Ha-
brá que dar la enhorabuena al matri-
monio. 
Amigo.—Pero es el caso que no co-
nozco á la novia, y por tanto no puedo 
felictarle á él; y como le conozco á él, 
no puedo dar ja enhorabuena á la no-
via. • 
üfíiü isai 
Minero - Medicinales 
E X C E L E N T E S PARA 
[ G A D O , 
PAÑIS isrs B A Z O é 
I N T E S T I N 
Unicas en España, 
Pídase en todas las droguerías 
y farmacias bien surtidas de 
la Eepública. 
C 304 alt Í3-21 fmircni m 
yíRANCiAm 
o 1763 
MANANTIAL "SAN FRANCISCO" 
A G U A N A T U R A L DIGESTIVA 
(AGUA PARA MESA) 
Premiada con medalla de oro en la Exposi -
ción de Pimltino. 
E l jurado para conceder este diploma de 
honor, no solamente probó el agua, para 
cerciorarse de su fineza y gusto agradable; 
sino que examinó detalladamente los mu-
chís imos certificados que sometimos á su 
consideración, por estar firmados y espe-
cialmente recomendada esta agua por los 
principales médicos de esta Universidad, 
para los que padezcan de E x t r e ñ l m i e n t o , 
Dlapspnia y malaa digestiones. 
Deseosos de que esta agua sea bien cono-
cida y que reciban su beneficio toCjs los 
que la neresiten. por modesta que sea BU 
posic ión; la hemos puesto al alcance de to-
dos Un peso plata española el garrafón (sin 
envase) ó $1.70 con envase. E s t a agua se 
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E . D E M E S S E 
a te 
KOVELA TEADUCIDA DEL FRANCES 
por 
E. PASTOR Y B E DO Y 
C C o a t í a O s ) 
El " H u r ó n J ' qu^dó muy pensativo, crin f tr?no! di.jo- ¡Cómo se expli-
M ^ b a n d r y no haya despertado 
mo nacer para penetrar aquí? 
veterano de Africa, como ál l i e " el u ñ0 ligero_ ei, tie 
g tado la .pequeña? jNo sé qué ^ 
w . .j^sto ^ muy e x t r a ñ o ! . . pfo 
j a r n o s . Lo d e m á . vendrá á su tiem-
W " 6 á la > M t a c ¡ ó n de su -hom-
-t-l hábil agente miró la eama 
ba a ostaxio> Est8ba e o e 
«orm d sm remordimien4 
^ n / o r r o " viejo; no debe ser és: ^ s u p r i olpe En j ^ 
"«a tanta sangre fría. 
Marchó hacia la ventana; pero 
cuando llegaba ya á ella, vió sobre la 
mesa la maleta de su "hombre." 
—-¡ Si estuviera seguro -de que no 
me sorprendían! 
Vaciló sin embargo. 
— ¡ B a h ! dijo al f in, adelante. 
Abrió la maleta y vió cuanto con-
tenía, sonriéndose con visible satis-
facción. 
Había palpado billetes de banco, 
que sacó y contó apresuradamente. 
Algunas piezas de oro rodaron sobre 
un montón de pañuelos. 
En un abrir y cerrar de ojos el 
agente hizo la cuenta. 
—¿La suma que la víctima llevaba 
es ésta, menos lo encontrado en poder 
del veterano, dijo. No hay duda, "es 
mi hombre" quien ha dado el golpe. 
Ahora lo demostraré . 
Y con la mayor asiduidad prosi-
guió sus pesquisas. 
Examinemos primero la ventana, 
murmuró . 
Abrió la ventana, aunque no sin 
cerciorarse antes de que Maquart no 
estaba entre los papanatas que se pa-
raban delante de la posada. 
Se comprende, en efecto, que si Ma-
quart le hubiese visto en la ventana 
de su cuarto, habría concebido por «s-
te solo hecho sospechas que á todo 
trance convenía evitar. 
Pero la precaución era inúti l , por-
que Maquart no estaba allí. 
Tenía algo más importante que h^-
•cer; necesitaba deshacerse del paque-
te hecho por él la noche anterior, que 
contenía el puñal de que se hahía ser-
vido para matar á Barbequet, la bote-
lla que había contenido el clorofor-
mo, el pañuelo empapado en esta 
subtancia, y por último los papeles 
en que habían estado envueltas las 
monedas de oro 3- plata robadas por 
él del baúl de la víctima. 
Después de la llegada al "Sol de 
O r o " del misterioso desconocido, do 
quien vagamente sospechaba, se había 
apresurado á deshacerse de aquellos 
objetos que podían ser su perdición. 
E l " H u r ó n " , después de abrir ia 
ventana, examinó e-l barrote. 
•La duda 110 era posible. 
Por aquella ventana era por donde 
se había hecho bajar á la niña sus-
pendida en el extremo de la cuerda 
encontrada por el hábil agente debajo 
de la cama de la víctima. 
En efecto, la pintura' del barrote 
de la ventana había desaparecido en 
dos sitios por el roce de la cuerda. 
E l " H u r ó n " no necesitaba de esta 
nueva prueba. 
Su opinión estaba hecha. Maquart 
era el verdadero asesino. 
i—¿.Qué móvil le ha movido? se 
preguntó el " H u r ó n . " Lo sabré cuan-
do conozca á " m i hombre." 
—¿Qué interés tenía en llevarse la 
n iña? 
Esto era muy importante saberlo. 
• 'De nuevo se interrumpió. 
—¿Pero cómo no ha llamado Lan-
dry, cómo no ha gritado la niña? ¿Se-
r ía cómplice Landry? N o . . . es pre-
ciso inqui r i r ; hay otra cosa. Por el 
momento, nada tengo que hacer aquí. 
Iba á salir del cuarto, cuando vió 
en el suelo restos de esas cerillas in-
glesas llamadas " t i z ó n , " parecidas á 
las que que había encontrado en el 
despacho donde Maquart las había 
tirado después de haber encendido el 
cigarro. 
En un principio no había concedi-
do á este detalle más que mediana 
importancia. Bajó. Dos gendarmes 
estaban en la posada por orden del 
procurador imperial. 
Uno de ellos, como sahemos, Vigi-
laba la puerta de la habi tación del 
señor Barbequet; el otro estaba en el 
despacho. El " H u r ó n " hizo una se-
ña al gendarme. Este se acercó. E l 
agente le habló al oído. 
—¿Ha reparado usted en uno de 
los viajeros que se llama el señor Ma-
quart? 
—:Sí, contestó el gendarme. Le he 
visto. No hace mucho estaba en el 
patio de la posada, adonde fui á fu-
mar un cigarro. Le he visto pasear 
por el patio y hasta me ha parecido 
que le molestaba el que yo le mirase. 
— ¡ A h ! dijo el " H u r ó n " fijándose 
en este detalle. ' A dónde da este' 
patio? 
—Detrás de la posada. Allí están 
las cuadras y las cocheras. 
—Bien. Atienda usted. 
—Escucho. 
—Va usted á vigilar á ese hombre. 
—-Convenid-o. 
—JSJn que él lo note, por supuesto. 
—Eso es natural. 
—Si por casualidad le ve usted sa-
l i r . . . 
—¿Qué? 
—Me avisa usted en el acto. 
—Es tá muy bien. 
Ahora separémonos. Es »preciso 
•que no se advierta que estamos usted 
y yo de acuerdo. 
E l " H u r ó n " encendió un cigarrillo 
y salió á pasearse por el camino, 
afectando gran indiferencia por to-
do lo que apasionaba á los tontos. 
Iba de derecha á izquierda con las 
manos cruzadas -á Ja ewpalda y con el 
cigarrillo en la boca, como un buen 
" b u r g u é s " -que toma tranquilameníe 
el soi. 
En realidad, el " H u r ó n " examinaba 
todo con la mayor detención. ^ 
— N i una señal en la pared, dijo. Se 
ha bajado -á la niña muy lentamente y 
con m i l precauciones. ¿.Cómo no ha 
gritado? No podía estar dormida; y 
aunque 'lo estuviera, por profundo que 
fu'ésfe ¡Su sueño, no podía serlo tanto qu« 
resisti-ese semejante traqueteo. 
De pronto se dio un golpe en !a 
frente. 
—¡Eso es! exclamó como iluminaido 
por súbito resiplandor. Le ha hecho to-
mar un narcótico ^lel mismo modo que 
á Landry. ¿Cómo no me ha ocurrido 
antes? Es evidente; se le ha dado un 
narcótico. 
Se detuvo y recogió del suelo, pre-
cisamente deba.io de la ventana de Ma-
qu;:rt, una cerilla gastada, parecida á 
la que encontró en el despacho, y se la 
guardó en el bolsiilio. 
—E^ío no podría constituir una 
prueba, porque Maquart es fumador y 
ha podido encender un cigarro en su 
ventana y t i rar la cerilla fuera . . . PTO-
sigamos. 
Dió algunos pases por el camino, y 
•con gran sorpresa encontró todavía 
una cerilla idéniiea á las anteriores. 
— f A n ! dijo el polizonte: ¡pero las 
ha sembrado!.. . ¡ A tenc ión ! . . . Esto 
reclama un estudio meditado. Desde la 
ventana hasta este sitio h^ry seis metros; 
]\Iaquart. no ha podio arrojan tan lejos 
Ja cerilla, de la ventana. 
Keflexicnó. • 
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LOS CARTEROS 
A las docp del día. cuando el sol fie-
ro amenazaba con ac-hkhiarrarnos, un 
cartero que parecía un hombre subió 
inaltrecho y jadeante á un -carro cléc-
Iri.^o. Intrigado por el aspecto de 
aquel pobre señor cartero, trabanios 
charla con él, prefrmitándole lias cau-
sas de su eansancio. Y el anonadado 
cartero nos relató su diario suplicio. 
Desde las cuatro y treinta unos, y 
los menos desde las cinco de la ma-
ñana, se levantan p i ra las faenas del 
rudo trabajo. A las seis entran en el 
edificio de Correos y están scleccio-
Daudo la correspondencia hasta las 7, 
hora en eptó empieza el reparto. 
A las nueve y treinta han de estar 
<!« vuelta piara salir á las diez con el 
searnndo reparto, el cual se realiza con 
]a mayor agonín y precipitación, pues 
mientras el primero se hace en dos ho-
ras y media, el segundo se hace en 
tres, tiempo muy escaso si se tiene en 
euenta el necesario para «Imorzar y 
el aumento considerable de correspon-
dencia extranjera, como también las 
(iistanc-ias de los que viven en barrios 
apartados como el Cerro, Jesús del 
Monte, Vedado, etc. Todo eso han de 
vencerlo en las tres horas citadas, y 
muchus voces se quedan los infelices 
carteros sin almorzar. 
Luego viene el tercer reparto, que 
era el últ imo que se hacía ; pero desde 
el día 1°.. por la nueva disposición, 
hay que entrar á la una para salir á 
ÍB una y media, y el otro (el nuevo re-
i) r io i spientra á las 4 para salir ú las 
k y 45, y con este reparto se termina 
la faena cerca de las 7 y 30 de la no-
che. Ehnéstc último reparto no hay 
apenas correspondencia que sacar, y 
por lo +anto no corresponde las gran-
dos molestias que ocasioua á los sufri-
dos carteros con la importancia del 
servicio. 
Nosotros creemos que tiene razón 
el modesto empleado de comunicacio-
nes qut ha de prestar un servicio tan 
penoso, cargado siempre por nuestras 
¡asoleadas calles y aguantando las tre-
mendas molestias del calor que nos 
abruma../i todos. 
E l sqijor Nodarse. inteligente y ac-
tivo Director General de Comunica-
eiones, y persona de sentimientos no-
bles y humanitarios, ha de atender los 
justísimos reparos de una sufrida cla-
se tamatenta. y celosa de sus deberes 
tomo recargada en los ntilísimos ser-
vicios que desempeñan. 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Mu rail» STH A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado GíiS. 
NECROLOGÍA.' 
Ayer falleció, en la Quinta de Salud 
de la Asociación de Dependientes, el 
joven Rafael Gronzález y Tedian, víc 
l ima de enfermedad cruelísima que 
tan rápida, como inesperadamente lo 
arrancó á los cariñqp de un hogar y á 
los afectos de cuantos le 'conocían: 
Afable, simpático, esclavo siempre 
de la corrección y de la delicadeza, 
abandona el mundo á los 32 años, de 
jando tras de sí considerable suma de 
afectos, producto de las excelentes 
cualidades que le adornaban y de sai 
natural bondadoso y noble. 
Descanse en paz el amigo querido, 
cuyo .cuerpo será conducido á la últi 
ra a morada á las cuatro de esta tarde, 
y reciban su desconsolada madre do 
ña Teresa Tellan y demás familiares, 
la expresión de nuestra más profun 
da condolencia por pérd ida tan dolo 
rosa como .irreparable. 
Con numeroso y distinguido a«om 
pañamicnto fué trasladado anoche el 
cadáver de la señora Caridad Macha-
do de Hiera, desde los pabellones de 
la batería, de Santa Clara hasta la es 
tación de Villanueva. % 
Momentos antes de par t i r el tren 
qne conducir ía el cadáver de la seño 
ra Riera, era materialmente imposibb 
«lar un paso por la estación de Vi l la 
u ñ e r a . Un cortejo dist inguidísimo se 
había congregado allí para testimo 
miar á .los dolientes, el atribulado es 
poso don Antonio Riera. <>] goner 
Gerardo Machado y el teniente eor. 
nol Carlos Machado, la pena que sen 
tían todos ante la irreparable desgra 
cia que aflige á nuestros excelent 
amigos. 
Acompañando el cadáver hasta San 
ta Clara, fueron -en el tren Central e 
Sr. Riera, los hi-rmanos Machado, «_ 
rapi táu Qoiiñoncs, en representación 
del Sr. Presidente de Isa República, * 
Snbsecretarió de Hacienda, A geni 
ral Armando de J . Riva, el capitá 
ayudante (^iioro y otras distinguid 
personas. 
Reitorámoale & los señores Riera 3 
Machado nuestro pésame sentidísimo 
En la ciudad de Boston falleeió el 
27 de Mayo el doctor don Enrique do 




Acuda 7 será una más 
Mües de personas nos «claman como 
tos únicos protectores del pueblo. 
Warandol bordado, en todos colores, 
á 50 centavos. 
Aplicaciones de Nansú finísimas y 
muy bonitas. 
Tenemos el depósito del corset W A R 
>'ER. 
recibir los Santos Sacramentos. Con-
ducido el eadáv.-r á eatfl ciudad, el día 
7 del actual, serán trasladados sus 
restos desde la casa mortuoria, Car-
os I I I 219, al cementerio general. . 
Descanse en paz el malogrado jo-
ven y reciban sus familiares nuestro 
sentido pesiyne. 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Paulino Solés y 
Pascual, 
En Sagua, la señora Gertrudis Fer-
nández de Gómez. 
En Camagüey, la señora Juana Cas-
t i l lo Varona, viuda de Recio. 
En Santiago de Cuba, la señorita 
Concepción Catasús y Rueda. 
POR LASOFICIMS 
P A L - A G I O 
E l señor Presidente 
A. las cinco de la mañana de hoy 
llegaron á la Isabela de Sagiia, el se-
ñor Presidente de la República y 
sus acompañaiit'''S. 
¡Mañana, al amanecer, es tarán en 
esta capital. 
E l alcantarillado 
Esta tarde quedará lista para en-
viarla al Senado, que la ha pedido, la 
copia del contrato para las obras de 
adcantarillado y pavimentación de 
esta ciudad. 
D B H A C I E N D A 
Devolución de una multa 
En vir tud de lo dispuesto por la 
Audiencia de la l l ábana en auto d i c -
tado en el recurso contencioso admi-
nistrativo establecido por los señores 
Sordo y Morera, del pueblo de Na-
vajas, la Secretaría de Hacienda ha 
corrido las órdenes para que se do-
yuelva á dichos señores la multa que 
les fué impuesta por la Administra-
ción de Rentas de Matanzas en expe^ 
diente sobre infracción del Regla-
mento de 30 de Junio de 1905. 
Alcohol para perfumes 
ÍPor la Propia Secre tar ía se ha 
autorizado el despacho de 5.200 litros 
de alcohol para el señor Miguel Ba-
serva, perfumista de Santiago de 
Cuba. 
Deslinde 
ISe ha pedido á la Secretaría de 
Obras Públicas que practique el 
deslinde de la zona marí t ima terres-
tre en el Vedado entre las calles 1, 
.3, 12 y 14. 
Ropa-raciones en Triscornia 
Se ha dispuesto que la Administra-
ción de la Zona Fiscal de la Habana 
verifique las reparaciones necesarias 
en los almacenes de Triscornia, asj-
isorándose de persona perita. 
Redención de un censo 
Se ha accedido á la redención del 
censo de $275-25 que grava el solar 
iCorralfalso número 49, en Guanaba-
coa. . . 
Almacén 
Se ha concedido autorización al 
señor Charles Blasco, para que cons-
truya un almacén en medio del pa-
tio de la casa O'Reill v número 1, 
Un pleito 
iSe ha dirigido un oficio al Secre-
tario de Justicia, conced^ndo la au-
torización al Fiscal para establecer 
el juicio declarativo de nulidad de 
la inscripción de 20 caballerías de 
tierra que corresponden á la finca del 
Estado "Quemauo y Quemaditos." 
S e G R E T A R I A 
D E A G R I G L I L . T U R A 
La Estación Agronómica 
En la próxima semana se hará cargo 
probablemente de la dirección de la 
Estación Agronómica de Santiago de 
las Vegas, el ingeniero don Ramón 
García Oses. 
Los cultivos menores 
Se ha pasado la siguiente circular á 
los Alcaldes Municipales de la Repú-
blica: 
Habana, Junio 3 de 1909. 
Señor: 
Por motivos que no se ocultarán á 
su alta compenetración, se viene ob-
servando, como lo demuestra la esta-
dística, que la generalidad de los agri-
cultores no dedican cierta parte de sus 
energías á la siembra de productos me-
nores (arroz, viandas, maíz, millo, etc.) 
ni aún para el consumo doméstico, 
siendo en muchos casos lo que deter-
mina la miseria en sus hogares al no 
corresponder la cosecha del tabaco, ca-
ña ó café, los fines por ellas persegui-
dos. 
Esa anomalía es la que precisamen-
te ocasiona las malas eondicones del 
agricultor al terminar ó fracasar su 
respectiva cosecha, toda vez que, ar-
tículos de fácil producción en nuestro 
suelo, los adquieren del comerciante 
de manera bastante onerosa y que por 
regla general no alcanzan á satisfacer 
ni aun con el producto total de dichos 
frutos mayores. 
Está Secretaría velando, pues, por 
el mejoramiento de los referidos eam-
pesinos. estima muy del <-a,so llamar la 
CAMISAS BUENAS 
A precios r a z o n a b l e s en K l P a s a j e 2 u -
l u e t a 3 2. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a n í a 




M P A N A H I O 
^Ül-ju-2 
J A R D I N 
G r a n s u r t i d o de p l a n t a s y floree t o d a c l a -
se de f r u t a l e s , zapotes , cocos , p e r a l e s , m a n -
zanos , me locotones , c i r u e l o s de 1 y 2 me-
tros ; e n p l a n t a s finas, toda c l a s e y t a m a -
ñ o s t an to de l p a í s r o m o e x t r a n j e r a s , t odas 
a c l i m a t a d a s : a p r o v e c h e n que se d a n á p r e -
c ios n u n c a v i s tos , e? ol t i empo do l a s s i e m -
b r a s e n l a s A n c a s : no c o m p r e f r u t a l e s s i n 
v e r e s t a c a s a . I n f a n t a y C o n c o r d i a . E l J a z -
m í n d e l C a b o , T e l é f o n o 1228. 
T302 26t-:Jn. 
atención de usted sobre el asunto para 
que, cooperando con esc entusiasmo y 
buen deseo le caracterizan, se 
sirva incitar el celo de ION agricultores 
á fin de que en lo futuro dediquen 
parte de sus terrenos al cultivo de loa 
indicados productos menores, en bien 
de sus propios intereses. 
Y esperando que usted prestará 
atettoión á este importante servicio, de 
orden del señor Secretario lo digo á 
usted para los finos que se interesan, 
así romo para que se sirva participar 
é este Centro ol resultado de sus ges-
tiones al respecto anteriormente seña-
lado. 
De usted atentamente, 
Luis Pérez, 
Subsecretario de Agricutura, Comer-
cio y Trabajo. 
Marcas de ganado 
Se han conmlido las in^ri-pegones 
soliietadas por los señores Elias Plei-
tos, Holiodoro Serrano, Félix Peña, 
Eduardo Fuentes, Eduarda Rodríguez, 
Guillermo Cátala, Serafín González, 
Rafael Falcón, Casimiro Rivero, Nico-
lás ¿fe la Cruz, Pablo Espinosa, E'lio-
doro Medina, Francisco Fernández, 
Francisco Alvarez, Emilio García, 
Francisco Jiménez, Francisco Rosabal 
j Wiliam Trummell, 
A N I D A D 
Una súplica 
El Jefe local de Sanidad de Pinar 
del Rio, doctor Vicente G. Méndez, 
en una carta que dirige al Secretario 
del ramo, expone los peligros que 
amenazan á la población de Pinar del 
Rio por el mal estado y .peores condi-
ciones topográficas en que se en-
cuentran los manantiales conocidos 
por los "Miaña re s " de quienes se sur-
te de agua la ciudad, 
Gomo dicha Jefatura se ve en la im-
posibilidad de remediar por su cuen-
ta este mal, acude á la superioridad 
para que recabe de la Secretaría de 
Obras Públicas el arreglo convenien-
te del acueducto, instalando filtros 
capaces de limpiar y purificar toda el 
agua que corre por las cañerías de 
aquella ciudad. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L . 
Subasta 
El día 16 del presente, se celebra-
rá en el Gobierno provincial la subas-
ta para la impresión del "Bole t ín 
Oficial. , , 
ASUNTOS VARIOS 
Viajero distinguido 
De regreso de su viaje por la Repú-
blica dominicana, Puerto Rico y San-
liago de Cuba, se eneuentra en la Ha-
Ibana el experto y activo representan-
te de la "West India Oil Oompany," 
don Ramón de Mora. 
Le acompañó en su felicísimo via-
je el Director de aquella gran em-
presa, oír. Gordon. quien salió con 
rumbo á Xueva York ampliamente 
satisfecho. 
iRecibíi nuestro amigo señor de Mo-
ra labienvenida más cordial. 
Los liberales 
lAnodhe se reunió la Convención 
Provincial del Partido Liberal, acor-
dando aceptarle al señor don Juan 
G. Gómez la renuncia -que había pre-
sentado del cargo de Presidente de 
dicha Convención. 
Por aclamación fue designado des-
pués para ese pueSto ell general As-
bert, Gobernador de la Habana, 
La Unión Orensana 
Como anunciábamos hace días, es-
ta simpática sociedad celebra maña-
na, domingo, en los jardines de " L a 
Tropical ," una j i r a que, á juzgar por 
el programa que tenemos á la vista, 
promete dejar bien epuesto el nombre 
de la noble é ilustre provincia de las 
Burgas, cuna de Curros, Lamas, Car-
vajal, Filomena Dato, Feijóo y tantos 
otros eminentes poetas y escritores. 
Concurrirá á la fiesta la simpática y 
tan celebrada artista Amalia Molina, 
la que esperamos nos deleite eson al-
gún número de su extenso repertorio. 
Los promotores de la fiesta no olvi-
dan á sus hermanos de allende de los 
mares; en junt'a de Directiva, cele-
brada el 2 del presente por la " U n i ó n 
Orensana." se acordó llevar á cabo 
una suscripción para los huérfanos de 
las víetimas do Osera, siendo encabe-
zada con 100 pesos; también se acor-
dó protestar en un mitin del atenta-
do, á cuyo efecto se convocará á toda 
la colonia gallega. 
E l Parque de Medina 
'Anoche se inauguró el ailumbrado 
eléctrico del Parque de Medina. 
Para festejar el suceso se quema-
ron vistosas piezas de fuegos ar t i f i -
ciales. 
La Banda Municipal, bajo la com-
petente dirección del maestro Tomás, 
dio una retreta 4*11 aquel bollo y pin-
toresco lugar. 
Al acto asistieron elAlcaüde Muni-
cipal, los miembros de la Asociación 
de propietarios de aquella harriada, 
el Administrador de la Empresa 
Eléctr ica y otrais distinguidas per-
sonalidades. 
N'mnerosas damas también acudie-
ron á la Fiesta. 
EO parque presentaba un aspecto 
encantador. 
Cerca de las once de la noche ter-
minó la fiesta. 
Aclaración 
Como aclaración á una noticia pu-
blicadia en esta misma sección, en la 
edición de ayer tardo, debemos hacer 
constar que el apoderado general del 
hacendado y propietario don Juan A l -
fredo Labarrere y do su esposa, seño-
ra María Josefa C«>tiart d" Labarrere, 
ausentes actualmente en París, es ol 
abogado Ledo. Jesús M a m Barra-
qué, y que don Jo.sé Manuel Casano-
va, dependiente del primero, á quien 
se refioiv la noticia aludirla, tiene de-
legadas solamente amplias l'aculíados 
de administración. 
El Sr. Gasanova merece, no obstan-
te la limitación referida, la confianza 
íabsoluta do los esposos Labarrere y 
Cotiart y del propio señor Barraqué, 
único apoderado generalísimo de es-
tes señores. 
_ P A R A SAN A N T O N I O -
Son Juan y San Podro; y para los 
regalos de fin do curso E l Bosque de 
Bolonia, .Juguetería, Obispo 74, ha re-
cibido espléndido surtido de capri-
chosos juguetes de novedad; coches, 
carros, automóviles, caballos, balanci-
nes y un mundo de cosas. Precios, los 
más económicos. 
En la Chorrera 
Un grupo do jóvenes entusiastas ha 
organizado una fiesta que se celebra-
rá mañana domingo, por la tarde, en 
la clásica Chorrera. 
Esa diversión y esparcimiento na-
tural en día festivo, quieren ios orga-
nizadores que con ellos la comparta-
mos, como lo demuestra la atenta in-
vitación que se nos hace, sintiendo no 
poder asistir y vernos privadas de sa-
borear el riquísimo chocolate tipo 
francés do la estrella con que so rega-
larán mañana nuestros invitantes. 
¡EL ASESINO! 
E l verdadero asesino de la humani-
dad es el estómago. Háganse buenas 
digestiones tomando una copa de l i -
cor presidente después de las comi-
das. Es el mejor digestivo. 
^ 
HORAS J ) E ARTE 
Un notable guitarri3ta 
Ayer hemos tenido el gusto do es-
cuchar á un famoso guitarrista. Don 
Pascual Roch. profesor de guitarra y 
discípulo de Tárraga , es un concien-
zudo ejecutante, un verdadero virtuo-
so del poipular instrumento español. El 
señor Roch es mlenciano y en la her-
mosa ciudad del Tur i a tenía un acre-
ditado taller de guitarras. Amigo fra-
ternal del ilustre Tárraga , de él reci-
bió las provechosas lecciones que lo 
hacen un distinguido ejecutante. 
Las obras que ejecutó de una mane-
ra admirable ante la Redacción del 
DIARIO, fueron las siguientes: 
Io.—Vísperas Sicilianas, autor Ver-
di, arreglo de Tárraga . 
2o.—Sueño-trémolo con introduc-
cidn, autor Tár raga . 
3o.—Oapricho árabe, autor Tár raga , 
4o.—Sevilla, serenata, autor I . A l -
biñiz, arreglo de Tárraga . 
5° .— Barcarola, autor Schuman. 
arreglo de Tár raga . 
6o.—Jota ^aragonesa, arreglo de Ta-
rraga. • 
El señor Roch tiene una técnica 
sorprendente, domina la guitarra, y 
sabe conmover é interesar con el difí-
c i l instrumento. En las " V í s p e r a s si-
cilianas," un prodigio de delicadeza 
y arte, y en el "Cprieho á r a b e , " un te-
soro do ternura y sentimiento, llenó 
nuestros arrobados espír i tus de inten-
sas emociones artísticas. 
Porque Pascual Roch, alma de artis-
ta y cerebro de firme y afortunado 
ejecutante, ha logrado dominar la 
guitarra para el recreo de cuantos tie-
nen la dicha de escucharlo. 
Ayer pasamos todos una tarde agra-
dabilísima al arrullo dulcísimo de las 
melódicas notas que el profesor Roch 
fba arrancando gentilmente á su gui-
tarra. 
Como discípulo de] gran don Fran-
cisco Tárraga . Roch le hace honor á 
su amaestro. Con esto comprenderán 
las inteligentes el positivo mérito de 
tste modesto y genial guitarrista. 
CUBA CATALUÑA 
E n e l s a l o n c i t o d e es ta casa se c o n g r e g a n l a s d a m a s 
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Se a d m i t e n pupi los , medio p u o i l a i , t erc io pao i los y e r ; e r a > i . 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o d e T e n e d o r d a L i b r o 3 
Véane e l KesdaBieuto. be remite por correo. 
lELEGEAMiSJOR EL CABLE 
ESTADOS TNÍBOS 
SERVICIoTPARTiCULAR 
D I : L 
DIARIO DS LA MARINA 
New York, Junio 4.— Hoy se rea^ 
nudo el "ma tch" Marsliall-Capablan-
ca, que durante una semana estuvo 
suspendido por mútuo acuerdo entre 
los contendientes para descansar un 
poco de tan porfiada brega, y el jue-
go, que era el vigésimo de la serie, 
resul tó tablas, habiendo hecho Mar-
shall uso de la defensa Petroff. 
E l ataque y la defensa fueron de 
elevado carácter, proviniendo el em-
pate de jaque perpétuo dado por las 
negras aprovechándose de la desam-
parada situación del Rey blanco. 
No duró la partida más que 25 j u -
gadas, habiendo invertido en ella los 
dx>s maestros 3 horas y 5 minutos. 
E l ' 'scorc" del juego es como si-
gue: 
D K F E Í I S A P K T I t O F F 
B l i A X í A S 
(.'MfMihloni-n 
1 — P 4 R 
3 — C 3 A R 
— f XP < 1) 
A—OSAR 
s — P 4 n 
6 — A I t U 
r—00 
8 — P 4 A 
8 — C R A 
10— P * r 
11— ¡»;;TR (3> 
ia—PxP 
1 3 — D'M (4) 
14— D x P C 
15— P x A 
1 0 — T I C 
17— nar 
1S—DzFT 
l i ) — T x C 
UO—A3R 
ai—RIT 
' £ i — K S C 
33— R I T 
34— R 2 r 
18— HIT 
1 h o r a 15 m. 
NIS&ZKA9 
. M u r x h r l l . 
P 4 R 
C S A R • 
P 3 0 
P i n 
00 
R Z A j a ( 3 ) 
VxV 
A S C B 
\ <T 
P x P 
A x C 
C 3 D 
f 3 C 
133 A 
T D 1 A 
T . i P 
TJCA 
D 3 C f 
D 3 H 
oye •-
D S l í 
DSCt 
T A O l , A S <5> 
h o r s 50 n i . 
'•'//,/• 'a 
. ' • -• 
i ü lili ̂  ffftí 
i « : i 
a 
i 
( 1 ) E n l o » jueiRo» a n t e r i o r e » C a p a b l a n r a 
110 a c e p t a b a la a p e r t u r a p r o p u e s t a p o r « u 
r i v a l y d e f e n d í a el pertii eou e l C D . I . a j u g a -
d a del texto c » la m e j o r «l h l c n S t e l u l t z p r e -
f e r í a 3 — P 4 U . 
(2) A S R p a r e c e m á a f u e r t e . 
(3 ) S i ae p r o p o n í a n en l a aiqruiente jmorn-
d a r e t i r a r l a l í de l a d i n « « u a l ¡ft q u * e s te 
a v a n c e ? Lnearo se v e r á que A é l debe a t r i -
b u i r s e l a postc iOn de t a b l a s b a i l a d a p o r e i 
n e g r o . A 2 R e r a lo wf i s p r u d e n t e . 
(4 ) L a n v á n d o s e A u n a a r r i e s g a d a o o m b i -
n a c i d n e n que d e a n n i p a r a MU R e y y a l e j a 
MU R e i n a de l c a m p o de b a t a l l a . Se nos a n t o -
j a q u e e l oampcf iu c u b a n o , c a n s a d o de j u e -
gos t a b l a s , q u e r í a a r r l c x ^ a r e l todo p o r e l 
todo. S i fi p e s a r de e l lo hubo e m p a t e e s p o r -
que e l h o m b r e p r o p o n e y D i o s d i s p o n e . 
(5) \ o h a b l n u a d a m e j o r p a r a M a r s h a l l 
que t e n í a u n pefin de m e n o s y p o d í a v e r e n -
t i l adas s o b r e s u r e y l a s t o r r e s e n c m i K a s . 
E S T A D O D E L M A T C H 
C A P A B L A J Í C A 
M A R S H A L L • 




T o t a l . . 
Servicio do l a P r e n s a Asoc iada 
RUMORES DESMENTIDOS 
París , Junio 5.—En despacho de 
Madr id se dice que se niega en el M i -
nisterio de Estado ios rumores que 
han corrido y según los cuales el se-
ñor Gaytán de Ayala, ex-Ministro de 
España en Cuba, fué relevado á causa 
de su falta de energía en reclamar el 
pago de las deudas que Cuba tiene 
pendientes con España . Se declara 
que el señor de Ayala fué llamado á 
causa únicamente del mal estado de 
su salud y que á su sucesor, el señor 
Soler y Guardiola, se le ha dado ins-
trucciones para que concerté un trata-
do de comercio con Cuba, cuya situa-
ción política está ahora estable, pero 
que nada se le ha dicho respecto á las 
deudas pendientes. 
MI ARTE DEL PKT\TTPE 
DE LOS rOMKRClAXTF -S 
Ha fallecido en ésta Mr . Chauchard, 
el excéntrico millonario, dueño de los 
grandes almacenes del Louvre y que 
logró reunir una gran colección de 
cuadros de valor. 
Pasó los últimos años de su vida 
ocupado principalmente en arreglar 
los detalles de su entierro que había 
de importar $40,000. 
Los periódicos están llenos de anéc-
dotas referentes á este raro persona-
je y que á la vez que príncipe de los 
comerciantes, era un gran filántropo. 
Era Mr. Chauchard hi jo de un po-
bre jardinero de campo y logró á fuer-
za de trabajo é inteligencia reunir 
una fortuna que le producía anual-
mente una renta de un millón de pe-
DA SEGUNDA PARTE 
DE L A ODISEA 
Kijabej Junio 5.—Hoy han salido 
para Satik, Mr . Roosevelt y los \ ^ 
viduos que toman parte en su excur 
sión. Satik se encuentra á dos d í J 
y medio de marcha de este punto 7 
para llegar á él hay que atravesar 
una comarca que carece totalmente 
de agua. Mr . Roosevelt se propon* 
viajar de día y de noche, sin detener, 
se un sólo instante en el camino. 
V I A J E DE ÍXVESTIOACTON 
Washington, Junio 5.—Hoy saldrá 
para California el Canciller de la Le-
gación cubana en esta capital, que va 
á Point Loma, en dicho Estado, coi 
el propósito de investigar si como ase» 
guran algunos periódicos de la otó, 
dad de Santiago de Cuba, es cierto 
que en la escuela de Raja Yoga, esta-
blecida en el mencionado lugar ha si" 
tío maltratada una niña cubana, de 
bu once que á ella llevó su directora 
Mis . Hingley, en el viaje que hace s i 
gi-nos anos hizo á Cuba. 
E l señor Barranco no sólo investiga-
l á si es cierto lo referente á la niña 
ya citada, sino que informará sobra 
el trato que reciben todas las alum. 
nfca que en Raja Yoga se encuentran. 
HUELGA TKRMTXADA 
Fibdpma, Junio 5.—Ha quedado 
terminado el movimiento huelguista 
iniciado t>or los empleados de los tran. 
'das el sábado pasado. Mañana se rea-
nuda rá la circulación normal de los 
carros; los huelíruistas han aceptado, 
según se anunció, los 22 centavos d« 
retr ibución por cada hora de trabajo, 
en vez de los 25 que reclamaban. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES L^TDOíf 
londres. Junio 5.—Las acciones co 
mures de los Ferrocarriles Unidos di 
la Habana abrieron hoy á £78.112. 
VKXTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 5.—Ayer, viér 
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo 
res de esta plaza, 1.616,500 bonos y ao 
ciones de las principales empresas qui 
radican en los Estados Unidos. 
sos. 
E L J E R E Z A N O 
Con su grazpacho A la andaluza, sus cu-
biertos de á 40 centavos, sus abonos de 
& 16 posos, exclusivamente para emplea-
dos y dependlemes del comercio y sus ce-
nas de arroz con pollo todas las noches, 
s i suc de moda. 
i H A . / ' i i . l i . r u V » 55S 
m-ibido.s pn las lihreríao rio Luis Ar. 
1 iaga. San Jíigúel 3 y San Rafael l i /2. 
Apartado 276. Habana. 
" L a Guerra Carlista," E l Resplan. 
clor do la Hoguera por Valle Inclán. 
Mkmtal del maquinista de la Mari-
na Mercante, por A^acino. 
A rboricultura general, por Mariano 
Gajóu. 
Historia de las Instituciones, por Al« 
va roz. 
Aviación y el Aeroplano, por 
K r a f t . 
Historia lié la Pfedaogíá? por W, 
Ilailman. 
^intiónilnino Vivir , por Bobadilla 
(Fray .Candil). 
. Nuevo Tratado de Taquigrafía Cas-
tellana, por Orellana. 
Consejos prácticos sobifí la Puericul-
tura é Higiene 4e la Infancia, con 
179 aforismos, por Vidal Solares. 
COMÜinCADOS. 
¡Bien por el Gallego! 
E l "Hotel L a L i s a , " de Marian ao, ofreo 
para hoy, mañana y lunes, Patas á la crio-
lla, Bacalao á la Vizcaína, Palomas Prest 
dente. Ajiaco & la criolla, el IncomparabU 
Chll indrón y lo que se puede llamar el p l* 
to favorito, el sin igrual Arroz con pollo. 
E l muy célebre Gallego, famoso maestr* 
culinario y encargado de la casa, quier 
hacer del Hotel L a L i sa , un centro dond» 
toda persona de gusto encuentre, además di 
un panorama alegre y pintoresco, visita, 
do constantemente por las brisas del Golffl 
todo el confor.posible en una casa de campo 
¡Bien por el Gallego! 
7464 l t -1 
¿VISOS RELIGIOSOS. 
ADORACION NOCTURNA 
Se recuerda A los adoradores activos d* 
Primer Turno, que les corresponde vela» 
en la noche del Sábado 5 al Domingo 6, « 
la Iglesia del Angel. Vig i l ia mensual a« 
Junio. 
L a Adoración del Sefior es ft, puertas ce-
rradas, y só lo pueden asistir los del e i P " 
Bado turno. . 
So if.8 recuerda que el art ículo IOS. mandl 
sea dado de baja el quo deje de c o n c u r r i r 
tres vigilias, sin exponer excusa legít ima. 
E l S e c r e t a r i o í o n l n d o r . 
7375 2t-4-2m-4 
E. P. 0 
ll M M ? 
H A F A I J L E C I O O 
Y dispuesto su entierro pfli'a 
boy. su deséondoüida madr?-
la mi lia res y amigos, ruegan a 
sus andafcadés sé sirvan asistir 
a la oonchioión del cadáver. q"p 
saldrá á las cuatro de la tatt» 
de Ifl Quinta de Dependientes 
al Cementerio de Colón. 
Habana, . l unn 5 «le 190& 
Teresa Tellán; Carmen >' 
Antonio Cajides; Jaime MJ*. 
Joaquín Gi l del R^al; José W 
ría Herrero; Ramón GorflZ^ 
Pablo Rodríguez; Eduardo 
Uw; Sabino Rodríguei 
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V I D A D E P O R T I V A 
Las armas en Valencia: "Match" Afrocüsio Lancho.—Foot-Ball Associa-
tion: "Match" sensacional en San Sebastián.— Polo en Columbia. 
A nuestras manos llega el programa 
de .fnegcs aílétieos que la muy simpá-
; y querida, muy •culta y valiente 
ciudad celebrará en breve. 
En este concurso, como en su ma^-
nífica Ex'posicióu. de tseguro la fortuna 
Acompañará á Vaileueia, porcpie Valen-
cia es digna de «los favores de la for-
tuna, merecedora de toda!?- prosperida-
des, y Para a^0 dijeron, en generoso 
arranque, ¡allá vá! la Providencia y la 
Naturaleza, al distr ibuir dones 'para 
las ciudades del mundo, cuando llegó 
el turno al pueblo de las valenciana3. 
Bien entendido y confeccionado está 
el programa, y por su acortado trabajo 
¿ b e felicitarse á la Comisión organiza, 
dora, farmada por los señores E. Za-
ragoza Ripollés. Presidente; Ti-enor 
Palavicino, Perera G-arrigó, Llagaria 
Batíester. Cliusit Royo, Belen^ruer Llo-
pis. Martínez Martínez, vocales, y el 
distinguido Secretario, D. Emeterio 
Muga Diez. 
Se induye en el programa un torneo 
nacional de esgrima, para el que sabe-
nios se han inscri'pto reputados maes-
íros y formidables tiradores. 
Atención preferente, en su tiempo, 
prestaremos á esta solemnidad de la es-
grima, y hoy nos limitamos á una noti-
cia interesantísima, ai anuncio de un 
match verdaderamente Bensacional que 
ha logrado concertar la Comisión orga-
nizadora del concurso atlétieo. 
Lancho y Afrodisio ó Afrodisio y 
Lancho van á w r puestos frente á fren-
te en la palestra, como esgrimidores dte 
sala, no más per esta vez. 
La iiltima vez que Afrodisio y Lan-
cho cruzaron el hierro, •laB' espadas ha-
•bían perdido el botón. 
Diestros, bravos y planfaditos, los 
dos admirables jóvenes maestras ¿hi-
cieron juego de profesores?... No. 
"Razones indiscutibles tengo para 
afirmarlo, con la seguridad que toda 
intervenetón ^personal da 'en un asunto; 
Perdieron en aquella hora la noción 
dfe la distancia, que á sus di^cí-pulos en-
señan á guardar muy cuida d niñamente. 
irubo constante necesidad del impe-
ra'íivo mandato para que, por lo estre-
cho del espacio, no fiiera la lucha un 
continuo oorps á corps. 
Olvidáronse de hacer ni aun de i<n-
.tentar acción sobre la njano. . . Todo el 
juego al tironeo, y así tuvieron que de-
•pander el presente y el porvenir, con 
las maravillosas paradas á eme obliga el 
¡llegar al pecho el brazo tendido no más, 
sin fondo. 
Hicieron prueba de valentía, de 
asombrasa rapidez en ataques y para-
das ; pero de la prudencia que ellos for-
zosamente inculcan á ios tiradores que 
forman, no. 
Fué imposible la reconciliación entre 
los adversarios al terminar el lance, y 
desde entonces será la primera vez que 
sé vean cara á cara en el honroso paso 
de Valencia. 
El encuentro entre Afrodisio y Lan-
cho, por razones técnicas de escuela y 
otras, despertará, hondo interés entre 
todos ¡los esgrimidores. 
Para, e] día de é-te match me permi-
to recomendar al director del asalto y 
al tribunal que no distraigan un mo-
mento la ateneión, y que al prolongarse 
los corps á corps, intervengan enérgica 
y rápidamente. 
S.-A 
(Del Heraldo de Madrid). 
El San Sebastián Foot-Ball Club, 
campeón de Kspjiña ha obtenido días 
pasados en la perla del Cantábrico, un 
geñailado tr iunfo sobre el stade Touloir 
sain campeón á su vez del Sur de Fran-
cia. 
Damos á continuación algunos deta-
lles sobre tan interesante match, el cual 
se jugó en medie de una expectación 
muy grande, asistiendo numeroso pú-
blico, que llenaba completamente todas 
las localidades. 
A raiz de ganar el Club Ciclista el 
campeonato de España trataron de or-
ganizar un gran match interuacional 
con eil Club campeón de Francia. 
Se entablaron los negociaciones con 
el stade Helvetique, de Marsella; pero 
éstas no d'ieron resultado. Después el 
Ciclista se dirigió al stade Toulousain, 
el cual aceptó, enviando un tewn de 
gran valía. E l Club de San Sebastián 
presentó el mismo equipo que jugó el 
campeonato en Madrid. 
Empezó el partido atacando de f i r -
me el Club francés, consiguiendo al po-
co tiempo un penalty, que marearon. 
•La lucha continuó reñida, abundando 
bastante las cargas, y de una de éstas, 
mal dada, igualó el Club Cilista de un 
nuevo penalty. 
Continúan-los de Toulouse dominan-
do ; pero no logran marear, gracias á lo 
bien que juega Bea, que hace varias sa-
lidas muy buenas. 
Termina la primera, parte estando 
iguales, á 1. 
•En la segunda, los de San Sebastián, 
menos nerviosos y eon más calma, em-
piezan á hacer el juego de combinacióii 
característico en ellos, dominando á sus 
contrarios, y marcan tres goals más, 
uno de lejos que t i ró divinamente Mac-
Guinness, y los otros dos que remató 
muy bien Laeort. 
E l juego continuó siendo duro; pero 
no se marcó más, á pesar de dominar 
San Sebastián. 
E l team de Toulouse ju.'?ó mucho y 
bien, especialmente el hack C-u:ibert. 
asegurando que era el partido más 
fuerte que habían jugado en to lo el 
año, y á -pesar de haberlo hecho contra 
e] campeón de Francia, quien^ gana-
ron al de Toulouse por 3 á 0. 
Del Club campeón de España reco-
nocieron que era de primer orden, ha-
ciendo de él grandes elogios. 
Esta tarde, á 'las cuatro, tendrán lu -
gar en el campo de Columbia dos parti-
dos de polo, uno entre los tenyns de líi 
Guardia Rural y do AmetraUa loras y 
otro entre el de Infanter ía y el Vedad/) 
Tennis CUib. 
Capitanean los team*: Por el de Tn-
fantería, señor Gabriel de Cárdenas. 
Por el Veda-do Tennis Cluh, señor 
Alonso Franca. Por el de Ametrallado-
ras, señor Rosendo Collazo. Por el de la 
Guardia Rural, señor J6sé Perdomo.^ 
Cuantos deseen asistir encontrarán 
ambulancias en el paradero de los eléc-
tricos en Columbia. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
E L " W I T T E X B E R G " 
Hoy fondeó en bahía el vapor ale-
mán "Wi t t enbe rg" . con carga gene-
ral, procedente de Bremen y escalas. 
E L " I R I S B R O O K " 
Con cargiamento de azúcar entró en 
puerto ayer el vapor inglés " I r i s -
brook", procedente de Caibarién. 
E L ^ C L I N T O N " 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano " C l i n t o n , " procedente 
de Knights Key y escaias, en lastre. 
EL " M I G U E L G A L L A R T " 
Hoy sa ldrá para Barcelona y esca-
las, vía Canarias, el vapor español 
"Migue l Gallart" , llevando carga y 
pa&'ajeros. 
E L " V I R G I N I E " 
E l vapor francés de este nombre sa-
le hoy para el Havre y ecalas, con car-
ga y pasajeros. 
^Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 5 de Junio, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después Je cada partido se j uga rá 
BBa quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa* 
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
ftTA •Paiftido, no ge devolverá la en-
tr»aa, si por cualquier cansa se sua-
r*ndi"« 
AVISO 
El-sábado habrá función extraordi-
naria. 
& los señores abonados se le reser-
varan sus localidades hasta las cua-
lro de la tarde del mismo día. 
E l Administrador. 
Las francesas se cotizan de $2.50 & 
$2% 
Anís. 
E l de Málaga se cotiza á $1.7 o qtl. 
Arroz. 
De Valencia, de $4.30 á $4.50 qtl. 
Semilla, de $3.10 á $3.20 qtl. 
Canilla, el viejo de $5.7 5 á $5.80 y el 
nuevo, de $3.50 á $3.60 qtl. 
Azafrán. 
E l puro se cotiza de $10.50 á $11.50 
la libra. { 
Bacalao. 
De Halifax á $5.25 qtl. 
Róbalo, á $4.35 id. 
Pescada, á $3.20 id. 
Noruego, á $6.25 id. 
Escocia, á $5.75 id. 
Calamares. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 á $3% 
Café. 
E l de Brasil y Venezuela se cotiza de 
$21.75 á $22.75 qtl. 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.75 á $24.75 qtl. 
Del país, de $21.50 á $22.50 qtl. 
Cebollas. 
Las de Canarias, de $3.50 á $3% qtl. 
Las de Montevideo, de $3% á $3% qt. 
De los Estados Unidos á $2.50 qtl. 
Ciruelas. 
Las de España. Nominal. 
Las de los E . Unidos, de $1% á $2 
caja. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 caja de 
84 medias botellas 6 tarros, la cerveza in-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
se cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio está incluido el impuesto de los 
sellos. 
Cognac. 
E l francés, en botellas á $14.50 caja, 
y en litros, á $18.25 caja. 
E l español, de $16.75 á $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
E l bueno se cotiza de $12.50 á $12.75. 
Chícharos. 
Según clase y procedencia, se cotiza 
de $4.50 á $4% 
Chorizos. 
De Asturias, de $1,25 á $1.50 lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena de $3% 
á $4.25. 
Fideos. 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4.00 á 
$6.25 las 4 cajas de amarillos y blancos 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americano, á $2 qtl. 
Id. del país, de $2.40 á $2.50 qtl. 
Avena americana, de $2.30 á $2.40 qtl. 
Id. argentino, á $2. qtl. 
Afrecho, á $2V8 qtl. 
Heno, á $1.50 qtl. 
Ftutaa. 
Las peras de California ¡en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4&. 
Frijoles. 
De Méjico, corrientes de $4.40 á $4.50 
quintal. 
De Orilla, redondos, de $4% á $4% id. 
Del país, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Los americanos, en sacos, de $5.75 á 
$5% Qtl. 
De Europa, blancos, medianos, á $37/s 
quintal y los grandes de $4.40 á $4.50 id. 
garbanzos. 
De España, chicos, á $3.75 qtl. 
Id. id. medianos, á $4.75 Id. 
Id. id. gordos, de $5.75 á $6.75 id. 
Id. id. gordos extra, de $7.75 á $8.25 
quintal. 
De Méjioc, chicos, á $3.75 qtl. 
» Id .Id. medianos, de $5.75 á $6.25 qtl. 
Id. id. gordos especiales, de $8.50 á 
$8.75 Id. 
Id .id. monstruos, de $9.75 á $9% id. 
Guisantes. 
Clases corrientes en % latas á $1.90 
y en cuartos á $2%. 
Las clases finas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.90 á $3%. 
Los franceses ,de $3.75 á $4%. 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 á $8.75 id. 
Harina. 
Americana, de $7% á $9% s¡c. 
Higos. 
Se cotizan á $ 1 ^ caja. 
Jabón. 
Rocamora, de $7.15 á $7.25 
Del país, de $4 á $5.75 qtl. 
Americano, á $4.50. 
E l francés, de $7.75 á $7.95. 
Jamones. 
De los Estados Unidos, de $13.25 á 
$20% qtl. 
De España, de $25.50 á $25.75 qtl. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
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REVISTA DEL MERCADO, 
Habana, Junio 5 de 1909. 
Aceite de Olivas. 
E n latas de 23 libras se cotiza á $14.50 
De 9 libras se vende y se cotiza á 
$16.25. 
De 4y2 libras á $16.50. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos 
se cotiza de $9.50 á $11.75. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el es-
pañol, y de $8.50 á $9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras se 
vende de $19 á $19.25 y las de peso 
chico á $20.50. 
Aceite Maní. 
Se cotiza á 90 centavos lata. 
Aceitunas. 
Se cotiza de 40 á 45 centavos el barril. 
Ajos. 
Los de Méjico se cotizan de $2.50 á 
$2.75 el canasto, según tamaño. 
Los de Montevideo, de 39 á 41 centa-
vos mancuerna. 
Los de Canarias, de 39 á 41 centavos 
mancuerna. 
Alcaparras. 
Surtido el mercado, se cotiza de 42 á 
4 5 centavos garrafón. 
Almendras. 
Se cotiza de $31 á $32 qtl. 
Almidón. 
quintal6 ^ Paí8' áe $3-25 á *3-50 
53%ayqtlgrande exi8tencia y ^ cotiza á 
A'pargatas. 
De Mallorca se cotizan á $1.80 , 
• , ô .8 vizcaIna8 corrientes de $1.25 á 
Jarcia. 
La que se fabrica en el país, se cotiza: 
Manila á $11.75 qtl. 
Sisal, á $10.50 qtl. 
Lacones. 
Se cotiza á $6.50. 
Leche condensada. 
De $4.50 á $6.75 la caja de 48 latas. 
Longaniza. 
Se cotiza de 75 á 85 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas, $14.75 qtl. 
L a compuesta en tercerola de $10.50 & 
$10.75 qtl. 
En latas, á $16.50 qtl. 
En medias latas á $17 qtl. 
En cuartos do latas, á $17% qtl. 
Mantequilla. 
La de España, de $29 á $38 qtl. 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarine 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Orégano. 
E l de Canarias de $6.50 á $7.50 qtl. 
E l Moreno, de $8% á $ 8 ^ qtl. 
Papel. 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos res-
ma, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30, id. id. 
Alemán, de 15 á 16 id. id. 
Patatas. 
Las del Canadá, en barriles $3.50. 
Del país, rosadas, á $1.97 y blancas 
á $1.85 qtl. 
De Canarias, do $2.75 á $2% qtl. 
Americanas, en sacos á $1.85 qtl. 
Alemanas, á $2.25 barril. 
Pasas. 
Se cotizan S 60 centavos caja. 
Pimientos. 
De $2.25 á $2.50 en medias latas y 
á $2.95 en cuartos. 
Pimientos. 
Clases corrientes de $10.50 á $14.50 
quintal. 
Quesos. 
Patagrás, á $20.50 qtl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano á 
$1.75 fanega y molida á $1.85 id. 
Del país, en grano á $1.50 fanega. 
Sardinas. 
E n tomates, de 17 á 18 centavos los 4¡4 
E n aceite de 18 á 19 id. los 4|4. 
E n tabales $0.97 á $1.10 según ta-
maño. 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas á $3.75. la* de 24|2 á $4.25 
y la marca de crédito en Iguales envases 
de $4.50 á $4.7 2 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
Tasajo. 
Al detall de 25 á 26 rls. arroba. 
Tocineta. 
Se cotiza, de $13.75 á $16 qtl. 
Tomates. 
E n medias latas á $1.15. 
E n cuartos de latas, á $1.30. 
Tomates al natural, en medias latas 
á $1.47 y en cuartos á $1.72. 
Uvas. 
No hay en plaza. 
Velas. 
Americanas, á $6.75 las chicas y á 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 á $5.85 y 
las grandes, de $1.0.50 á 111.50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, á $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $58 á $68 pp. según marca. 
Navarro, de $58 á $61 los 4|4. 
Rioja, de $65 á $71 los 4|4. 
Seco y dulce, á $7.75 y $7.50, barril. 
Wiskey. 
Escocés, de $11.25 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25. 
E l americano, de $9.25 á $12.25. 
Para Havre y escalas. Vigro, vapor fran-
cés Vlrginle. 
Para Tampa y escalas vapor americano Oli-
ve tte. 
Para Sagu i vapor i n g l é s Baratón . 
Para PanKacola barca españo la Carvajal . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
RliQUES DE TRAVEJIA 
ENTRADAS 
Día 4: 
De Caibarién en 2 Choras vapor ing l é s T r l s -
brook capltfin Ullstron. toneladas 2759 
con azúcar á L . V. Place. 
Día 5. 
De Knights K e y vapor americano Clinton 
caplt&n Albury toneladas 1187 en lastre 
á G. Lawton Childe y comp. 
De Tampa y cscaals en 2 d ías vapor ameri-
cano Ollvette capitán Phelan toneladas 
1678 con carga y 44 pasajeros k G. L a w -
ton Chidls y comp. 
De Pascagoula en 13 días goleta inglesa A l -
iadas 378 con madera A Alegret Pela-
bert D. MIllss, cap i tán Knlwton tone-
yo y comp. 
De Bremen y escalas en 25 días vapor ale-
mán Wittenberg capi tán Hillman tone-
ladas 36S9 con carga general á Schwab 
y Til lmann. 
SAJADAS 
Día 5: 
Para Barcelona y escalas v ía Canarias va-
por español Miguel Gallart. 
X j H a 19 
THE GOLLEGE SPSKIT 
P O R 
(Continúa) 
Durante dos horas el ferrocarril 
elevado, el subterráneo .y' los carritos 
de calle (habían estado descargando 
inmensos grupos do personas, que en 
forma de una serpiente monstruo, so 
dirigían lentamente hacia el campo 
de Base Ball . 
Este big game, que sería decisivo 
si no resultaba empata-do, ofrecía mu-
chos aspectos notables, que general-
mente no se encuentran en un base 
ball de aficionados: d-ecidía la serie 
del campeonato. E l team de Dillon 
había demostrado la habilidad de su 
ooacher, y antes ̂ de saberse la noticia 
de que Black no iba á jugar, las 
apuestas qrau de tres á dos á favor del 
heme college. 
ILa labor de Black había sido segui-
da con interés por el púVico amante 
del deporte y se alegraban de la oca-
sión que se les presentaba de ver en 
el box al descubridor del fannso 
up-shoot. Los que no haMan podido 
conseguir tickets con anterioridad, en-
traban sin embargo, i'on la esperanza i 
de verle ocupar el bCK en el ú l t imo! 
moroento. Su ctatt^lóñ había dado 
origen á mui-hos iMmc:Uar'n.=; y á no! 
poca curiosidnd ñor sabar el verdade-j 
r.) motivo que le hoTiin impulsado á to-
marla. Se decía bajjk» que sus servi-l 
cio's habían sido adquiridos por Una 
de las Grandes Ligas; pero aunque 
en realidad le habían Ihecho varias 
ofertas sugestivas, Black las había 
rehusado todas. 
L a noticia de su determinación en-
tre los alumnos del colegio, causó é! 
mismo efecto que pudiera originar la 
explosión de una bomba en una con-
ferencia de la Paz. Sus detractores 
le acusaban de haber vendido sus serv 
vicios á un team profesional. 
Black no había aparecido por el 
Colegio, pero escribió á Mr. Dillón 
manifestándole que no podía jugar : 
había adoptado esta actitud para evi-
tar explicaciones. Hacía lo que á su 
juicio era mejor. 
iDesde luego que nunca hulbiera 
podido convencer á Dil lon de que él 
era -iniferior á Cary, puesto que él 
mismo no estaba seguro de ello. Lue-
go había que pensar en Cary. no so-
lamente éste podía desechar el favor, 
sino tal vez creer que Black se sa-
crificaba para apaciguarle. 
En cuanto á Cary, todavía no se 
•había repuesto de la sorpresa que le 
causó el recibo del plano anónimo, 
cuando ya circulaba por todas partes 
la noticia de la retirada de Black. 
Perplejo pero deleitado se fué 




Para Moblla vapor noruego Trafalgar por 
L . V, Place 
S323 huacales pifias 
P a r a Hamburgo v ía Coruña y Bilbao vapor 
alemán Alblngla por H. y Rasch. 
25|3 tabaco 
19 cajas tabacos 
11 Id. dulces. 
3 Id. carey 
1 id. drogas 
61 pacas esponjas 
70 bultos efectos. 
Para Barcelona y escalas v ía Canarias > 
Santiago de Cuba vapor español M. 
Gal lrt por A A. Blanch y comp. 
4 pipas aguardiente y i-arga de tránsi to 
Para Sagua vapor ing l é s Barton, por L . V. 
Place. 
Para Panzacola barca española Carvajal 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O S 
en 
1 4 3 3 
Vapor español Riojano procedente de L i -
verpool y escaals consignado á H. Astorqul 
y comp. 
D E L I V E R P O O L 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 3209 sacos arroz y 
25 cajas vino. 
Costa, Fernández y cp. : 1Ó15 sacos 
arroz. 
Landeras, Calle y cp.: 500 ÍQ* Id. 
R . Snárez y cp. : 2015 íd íd . 
Carbonell y Dalmau: 250 íd Id. 
J . Alvarez R . : 20 bañi l e s y 50 ca-
jas cerveza. 
Muniíitegul y cp . : 29 sacos cenizas. 
Quesada y cp. : 760 sacos arroz. 
Restoy y Otheguy: 20 cajas y 15|2 
barriles ginebra y 1 caja efectos. 
Garín, Slnchez y cp . : 50 cajas cer-
veza . 
E . Miró: 30 Id velas y 50 Id sal. 
J . M. Mantecón: 25 Id galletas. 
R . Palacio: 7 sacos buebes. 
F , Bauriedel y cp. : 75 sacos harina 
tapioca. 
Crusellas, hno. y cp. : 10 tambores 
sosa, 6 cascos sal y 1 jaula goma. 
C . A . González: 2 cajas efectos. 
C . Hempel: 2 Id Id . 
Bab^ock Wilcox y CD . : 3 íd íd . 
J. Batallón: 2 íd íd . 
A . Berwick: 7 íd íd . 
F . Taquechel: 13 bultos drogas. 
P . Alvarez: 2 íd efectos. 
J . Alonso: 5 íd íá'. 
Ferrocarril del Oeste: 2 Id*Id. 
Ferrocarriles Unidos: 7é íd íd . 
Rambla y Bouza: 2 íd íd . 
Sabatés y Boada: 1 íd íá'. 
J . M. Otaolaurruchi: 10 cajas vino. 
.T. S. Comdom 3r cp . : 1 íd efectos. 
Vidal y Blanco: 5 íd íd . 
J . Ros: 6 íd íd . 
M. Ahedo G . : 9 íd íá". 
P . Fernández y cp. : 1 Id Id. 
T . Ibarra: 3 íd íd . 
O. Romero: 2 Id Id. 
G . Pcdroarlas: 2 íd Iá". 
Fernández, López y cp. : 13 íd íd . 
Fernández y cp . : 2 íd íd . 
Pomar y Graiño: 8 íd íd . 
J . Fernández y cp. : 3 Id' Id. 
Gómez. Piélago y cp. : 2 íd tejidos. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 5 Id Id . 
B . Suárez: 1 Id íd . 
Loríente y hno.: 3 íd Id . 
Pérez y Gómez: 1 íd íd". 
Soliño y cp. : 1 íd Id . 
V . Campa: 2 íd íd . 
Inclán, García y cp. : 1 íd íd . 
M. Cantero: 1 Id íd . 
N. R . Marcos: 3 íd IQ'. 
Valdés é Inclán: 1 íd íd . 
Prieto y hno.: 1 Id Id. 
R . Prendes: 1 Id Id. 
F . Bermúdez y cp. : 2 íd' Id. 
Capestany y Garay: 29 íd ferretería. 
Aspuru y cp. : 129 íd Id. 
Benguría, Corral y cp.: 6 I d íd . 
E . García Capote: 9 íd íd . 
Pardeiro y cp . : 51 íd Id". 
Alonso y Fernández: 8 íd íd . 
Urquía y cp. : 14 íd Id . 
Gaubeca y cp. : 745 íd Id . 
Sierra y Martínez: 4 íd Id'. 
Gorostiza, Barañano y cp. : 19 íd íd . 
Araluce, Martínez y cp . : 36 íd Id. 
M . Vila y cp . : 9 82 íd íd . 
C . Ortiz: 26 íd Id . 
.T. Alvarez y cp. : 1 íd Id'. 
.T. S. Gómez y cp . : 243 íd íd . 
A . Rocha y hno. : 51 íd íd . 
B . Alvarez: 14 íd íd . 
Viuda de F . de Arriba, Aja y cp.: 
455 íd fd . 
.T. González: 100 íd íd . 
Orden: 213 íd íd, 6 íd mercancías, 1 
Id tejidos, 12 latas opio, lápices y flores, 
20 cajas ginebra, 54 íd vidrio y 4391 
sacos arroz. 
(Para Matanza»l 
A . Luque: 250 sacos arroz. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.:, 850 
Id lo! y 117 bultos ferretería. 
C . A . Riera y cp. : 250 sacos arroz. 
A . Solaun y cp.: 500 íd íd . 
S. Silveira y cp. : 3 bultos efectos. 
Urréchaga y cp. : 4 íd ferretería. 
Orden: 600, sacos arroz y 20 cascos 
bórax. 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Echevarría y cp. : 2000 
sacos arroz y 72 cajas cerveza. 
B . Framil : 7 bultos ferretería. 
L . Ruiz y hno.: 32 íd Id . 
Orden: 600 sacos arroz. 
Para Sagua 
Muñagorri y cp.t 1000 sacos arroz. 
Muñiz y González: 98 bultos ferrete-
ría. 
Gómez. Traviesas y cp. : 500 sacos 
arroz y 50 cajas cerveza. 
Maribona, Sampedro y cp. : 346 bul-
tos ferretería. 
Sierra y Bello: 35 íd íd . 
Cuban Central R . C o . : 249 íd íd . 
Orden: 15 cajas cerveza. 
(Para Santiago de Cuba) 
Dotta y Espinosa: 3 bultos drogas. 
Martínez y cp. : 1 íd efectos. 
C . Brauet y cp. : 185 cajas jabón. 
Rodríguez y Domingo: 200 sacos 
arroz p 50 cajas quesos. 
Robert y Comas: 150 sacos arroz. 
Soler y Sanes: 153 bultos ferretería. 
Valls, Ribera y cp. : 177 Id Id . 
J . Francolí: 31 Id" Id. 
Pijuán y hno.: 536 sacos arroz. 
A . Díaz-Santos: 200 íd íd y 40 cajas 
cerveza. 
V . Serrano y cp. : 100 sacos arroz y 
5 fardos sacos. 
L . Rubio y cp. : 100 sacos arroz. 
Orden: 50 cajas quesos, 25 bultos bó-
rax, 100 sacos garbanzos, 65 íd frijo-
les, 833 íd arroz, 52 bultos ferretería y 
25 cajas cerveza. 
(Para Clenfuegos) 
X . CastaHo: 500 sacos arroz y 300 
cajas cerveza. 
Odrizola y cp. : 458 bultos ferretería. 
J . Vlllapol: 3 íd efectos. 
A . Genaro: 4 Id Id . 
Rangel. Novoa y cp . : 2 Id tejidos. 
V . Rueda: 2 Id efectos. 
Villar y cp . : 1 Id tejidos. 
J . Torres y cp . : 1 Id íd . 
M. García V . : 0 Id efectos. 
Villapol y Bernárdez: 2 Id Id . 
J . Reigosa: 5 íd Id . 
Asensio y Puente: 2 Id tejidos. 
F . Gutiérrez y cp. : 220 bultos ferre-
tería. 
Orden: 53 íd íd y, 3 íd efectos. 
DE P A S A J E S 
(Para la Habana) 
T . Pasaron: 200 cajas conservas. 
B . Hernández: 9 íd íd . 
P . Fernández y cp . : 12 Id' libros. 
M. Muñoz: 1 Id salchichón 
Costa, Fernández y cp . : 10 fardoa 
alpargatas. 
Echevarri y Lezaca: 10 íd íd . 
B . Fernández y cp. : 10 Id Id . 
M. Pampin: 2 cajas efectos y 15 b 
rriles vino. 
Suero y cp. : 50 Id íd'. 
(Para Sagua> 
Aróstegui y O . : 60 barriles vino. 
Menéndez y Azplazu: 1 pipa vinagre, 
1 caja sidra y 100 íd conservas. 
Tintoré y cp . : 25 barriles vino. 
(Para Cienfue»?03) 
C . Berro: 9 bultos drogas. 
DB B I L B A O 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 25 barriles alparga-
tas. 
B . Cuesta: 2 barricas y 10 barriles 
vino. 
Alvarez, Valdés y cp. : 50 íd íd . 
Mantecón y cp. : 1 barrica y 200 ca-
jas íd . 
Mondragón y Echevarría: 25|4 pipas 
vino. 
Lezama, Larrea y cp. : 10|4 pipas y 
15 bordalesas id y 1 caja chorizos. 
Uriarte, Hormaza y cp . : 30|2 borda-
lesas y 10¡2 íd vino. 
Febles, P rez y cp. : 10|2 pipas, 25|4 
íd y 15¡2 bordalesas íd . 
F . López: 10 bordalesas y -012 íd íd . 
Negreira y hno.: 5 bordalesas, 2512 
íd y 2¡4 pipas Id'. 
Carbonell y Dalmau: 100|4 íd íd . 
Otaola é Ibarra: 50|4 íd íd . 
Marina y cp. : 4 cajas armas. 
Pita y hno.: 101 cajas conservas. 
Pérez y García: 200 íd Id . 
A . Fernández: 50|4 pipas vino. 
Graells y cp. : 1 barrica íd y jamones. 
Amor y cp. : 4 barricas vino. 
(Para Matanzas) 
Urréchaga y cp . : 5|2 pipas y 10[4 Id' 
vino. 
S. Linares y cp. : 11 fardos alpar-
gatas . 
(Para Cárdenas) 
L . Ruiz y hno.: 21 cajas chorizos," 
10 atados y 15|4 pipas vino. 
M . Garriga ycp.: 25|4 íd íd. 
(Para Sagua* 
Muñagorri y cp. : 10 bordalesas y 80|4 
pipas vino. . . 
Jiménez y hno.: 50 barriles íd. 
G. Traviesas y cp . : 25 íd íd . 
(Para Cárdenas) 
Lachiondo y Na verán: 2 cajas chori-
zos, 10 bordalesas y 10414 pipas Vino. 
(Para Guantánamo) 
Mola y B . : 40 barriles vino. 
C . Brauet y cp. : 10 Id' Id . sJ 
(Para Santiago de Cuba) 
P. Rovira y cp. : 57 fardos alparga-
tas. • ¿o 
L . Abascal y Sobrino: 5 barricas y r : 
50 barriles vino, 
E . Rey: 25 barriles vino y 1 caja . 
efectos. 
C . Brauet y cp. : 2227 cajas conser-
vas y 10 barriles vino. 
(Para Clenfuegos) 
J . M. Alonso: 4 cajas chorizos y 6 
barriles vino. 
Sierra G . y cp. : 100 d Id . 
Asencio y Puente: 50 Id Id . 
Orden: 54|4 pipas Id . 
D E SANTANDER 
(Para la Habana i 
Consignatarios: 24 cajfts morcillas, 
34 íd mantequilla y 7 Id lacón. 
Alonso, Menéndez y cp. : 44 íd' morci-
llas. 
Muniátegui y cp . : 2014 pipas vino. 
Orden: 40 íd íd . . 
íPara Maganzas) 
L . Linares y cp. : 5014 pipas vino.). 
(Para Sagua) 
M. Sampedro y c u . : 25|4 pipas vino., 
Ord,en: 25 íd íd . 
(Para Nuevlta» 
Orden: 50 cajas conservas. 
(Para Santiago de Cuba)" 
C . Brauet y cp. : 259 cajas conser-
vas, 2 íd' embutidos y 100 íd sidra. • 
Orden: 8 íd conservas y 25|4 pipas 
v i n o -
(Para Manzanillo) 
C . Brauet y cp . : 20 cajas conservas.. 
Orden: 4014 pipas vino . 
(Para Clenfuegos) 
.1. Ferrer: 20 cajas conservas. 
N . Castaño: 20 íd íd y 200 íd sidra. 
S. Vital y cp . : 60 íd Id . 
J . Yusta y cp. : 25 barriles vino. 
C Castillo: 1 caja Id'. 
Orden: 50|4 pipas íd . 
DB L A CORUÑA 
(Para la Habana) 
Marcos, hno. y cp . : 57 cajas nun-
tequilla. , 
García y López: 400 íd hojaata. 
(Para Guantánamo) 
J . Raventós y cp. : 15 barriles vin»* 
(Para Santiago de Cuba) 
J . Rovira y cp.: 50 cajas mante-
quilla . 
C . Brauet y cp. : 75 Id conservas, 6 
íd unto, 3 íd jamones y 2 íd lacón. 
(Para Manzanillo) 
Ortiz, Gómez y Fernández: 50 barri-
les vino. 
Orden: 12 íd' y 13 cajas ' íd y 4 Id 
licor. 
(Para Clenfuegos) 
N. Castaño: 39 cajas mantequilla. 
Cardona y cp. : 200 íd fideos. 
JUE v i n o 
(Para la Habana) 
E . Miró: 50 cajas aguas minerales. 
AVickes y cp. : 100 Id Id. 
J . Rodríguez: 1 barril y 5 bocoyes 
vino. 
N. Gelats y cp. : 12 íd íd y 1 Id' 
aguardiente. 
Pita y hno.: 229 cajas conservas. 
E . R . Margarit: 72 4Id Id. 
Romero y Montes: 12 bocoyes vino y 
1 caja (26) pellejos íd . 
Romagosa y cp. : 23 barries grasa. 
Orden: 68 cajas conservas, 2 bocoyes 
y 5 cajas vino. 
y S o c i e d a d e s . 
Comcañía Vidriera ííj Cuía 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio, de acuerdo con el 
ar!«culo 14 de sus Estatutos, á los se-
iiores Accionistas de esta O m p a ñ í a , 
jwi'a que concurran á la J i t é t a Oéne-
io l que se celebrará en la casa, onile 
Muralla 55, á las 4 de la tard-?. el .lía 
IC- del corriente. 
Habana. 5 de Jimio de 1909 
El Socrei-no. José Oodina. 
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H a b a n e r a s 
Y a puede asopurarse el éxito d l̂ be-
neficio que en hounr del genial niño 
Harry Ros se efectuará en el Teatro 
Nacional el domingo 3^ del actual. 
Las adorables hijas del ITonorable 
Presidente de la República patrocinan 
esta simpatiquísima fiesta, de la que 
está pendiente el porvenir artístico 
del precoz artista; y su salud, harto 
delicada por el desgaste cerebral que 
le impone su fervor artístieo. 
Los notables facultativos que han 
examinado al niño Ros, han estado 
unánimes en prescribir su traslado á 
otro clima menos tórrido que éste. 
L a l lábana entera ha de contribuir 
al éxito del beneficio. 
• 
* * 
E l "Centro Euskaro" ofrecerá ma-
ñana una gran velada artística en sus 
simpáticos salones del Paseo de Mar-
tí y Animas. 
Él programa selectísimo y hermoso, 
es el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
I r . Concierto ob. 11. 
Allegro maestoso. 
Romance (Larghetto). 
Rondó (Vlvace) Chopln. 
S E G U N D A P A R T E 
'a. -TA Pescador de Perlas, Bizet. 
b. Ideal, TostI. 
Cantados por el no tab i l í s imo tenor Señor 
Francisco Fernández Dominicis Goizueta, 
socio del Centro, a c o m p a ñ a d o s al piano 
por el notable Profesor de música del 
Centro Sr. Échaniz . 
^a. Romanza del Cuarto acto de "Roberto 
II Dlabolo". Meyerbeer. 
b. Wals "Parla." Arditi. 
Cantados por la distinguida soprano Seño-
Hía Joaquina Menéndez, acompañados al 
plano por el Sr. Echaniz. 
T E R C E R A P A R T E 
Gran Polonesa ob. 22, Chopin. 
Tarantela, Gottschalk. 
La primera y lereera parte..serán 
olecutadas al piano por el notable pia-
nista ^guipuzeoano. Director artístico 
dél Centro, acompañado por una gran 
orquesta que dirigirá el eminente 
maestro compositor señor R-afael Pas-
tor. 
Dará comienzo á las ocho y media 
de la noche. 
De una petición de matrimonio que 
ha hecho pública ya la crónica social, 
me hago eco hoy. 
Es la que el respetable caballero se-
ñor José Abadía ha hecho el viernes 
último de la lindísima y hermosa se-
ñorita Rosa del Río. para su hijo, mi 
amigo muy íntimo, señor Agustín 
Abadía, que ocupa un cargo importan-
tísimo en la "Huston Contracting 
Co." 




E l lúnes estará de fiesta el "Ate-
neo." 
E l doctor Luis A. Baralt, leerá la 
traducción que ha hecho del "Ilam-
let." del inmortal Shakespeare. 
No es de dudar que nuestro ele-
mento literario auténtico se reunirá 
esa noche en nuestra cultísivn.i socie-
dad. 
Un jovoncito muy inteligente. Jo^é 
Joaquín FJspino y Agüero, acaba de 
obtener en los exámenes de ingrreso 
cu el Instituto, la honrosa nota de So-
bresaliente. 
Con verdadero placer lo felicito, así 
eomo á sus padres. 
E l "Centro Catalán" ofrecerá ma-
ñana un soberbio baile. 
Una e&celente orquesta es la encar-
gada de ejecutar el programa baila-
ble. 
IJOS Condes de Reaumont. tan apre-
ciados en̂  la alta sociedad habanera, 
embarcarán mañana en el vapor "Tía-
vana." rumbo á París, por la vía de 
Ne-W York. 
En el otoño represarán á ésta. 
Les deseo todo género de felicida-
des. 
• * 
En el "Ateneo" habrá esta tarde 
una bonita fiesta. 
Se efectuará la distribución de los 
premios del Concurso de Sloyd. 
E l Magisterio en pleno estará allí 
present e. 
Comenzará á las dos. 
* 
• * 
La fatalidad ha hecho inútiles, una 
vez más, los esfuerzos que la ciencia 
hizo para arrancar de las garras de 
la muerte una vida joven y fuerte. 
L a hermosa y gentil señora Cari 
dad Machado de Riera, ha rendido su 
tributo á la tierra, cuando todo le 
sonreía. 
Reciban sus atribulados esposos y 
hermano, el general Gerardo Macha-
do, mi pésame más sentido. 
# 
• * 
Y para terminar diré que la "Aso-
ciación de Dependientes" ofrecerá du-
rante el verano, una serie de "mati-
nées" en su Palacio del Paseo de Mar-
tí. 
Antonio Torroella. el insuperable 
pianista, es el encargado de ejecutar 
los bailables con su gran orquesta de 
veinte profesores, 
MiíiTiEii A N G E L MENDOZA. 
FIESTA RELIGIOSA 
EN JESUS' DEL MONTE 
Mañana, domingo, de cinco á seis 
dé^la tarde, con motivo de estar el 
Circular en la iglesia de Jesús del 
Monte, tendrá lugar la procesión del 
Süntísimo Sacramento, que concluirá 
con solemne Reserva. 
Predicará en tan solemne acto un 
elocuente orador sagrado. 
A esta fiesta religiosa han sido invi-
tades los señores que componen la 
Asociación Pontificia de la Adoración 
Reparadora. 
Nuestro ?.migo el señor Jesús Oliva, 
dignísimo Secretario de la Asociación, 
-upliea á U)s asociados lleven la meda-
lla distintivo de dicha Asociación. 
Sépanlo los numerosos señores que 
componen la gran Asociación Ponti-
ficia. 
Linón bordado y con cenefas última 
moda en 
LE PRINTEMPS 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
Teléfono 949 . 
JUEGO PROHIBIDO 
Les tenientes Incliáustegui y Guillen, 
con varios -vigilantes., arrestaa^u ayer 
te.rde en la casa Gloria número 1*09, 
donde exHte el "Club LiberaJ." á va-
rios individuos que estaban jugando a! 
prohibido, ocupando en dicho loeail una 
libreta con apuntaciones de la rifa " L a 
Bcl i ta ," otra con cuenta de la charada 
China, barajas francesas y 17 pedacr 
tck de baraja, y otros objetos. 
Cinco individuos de los detenidos 
fmarón remitidos ail vivac por no haber 
prestado fianza, y quedaron cita-Ios de 
comparendo ante el señor Juez Correc-
cional, seis más. entre éstos los que f i -
ímrnban como banqueros. 
OTRO JUEGO 
También en la casa Economía nú-
mero 40, donde existe otro Club polí-
tico, fueron detenidos once individuos 
•por orden del ca.pitán 'de la cuarta es-
tación de policía, por esftar jugando al 
prohibido del monte y otros juegos fflí-
citcs. 
Dos de los detenidos prestaron fian-
za, y lo.s nueve restantes ingresaron en 
el v i v w . 
RKYERTA EX UX C A F E 
En el hospital "Nuestra Señora de 
las Mercedes1." fueron asistidos anoche 
por el doetor Sánchez, los blan<*os Brall" 
lio Monterdo Pérez, natural éé Espa-
ña, vecino y dueño del eaf' establecido 
en el paradero de los tranvías eléctri-
cos de la división de Universidad, de 
tres heridas en 'la región temporal de-
recha., otra en la oreja y otra en la ma-
no, de pronóstico grave, y Alfonso Ca-
min Meana, dependiente del expresado 
café, de una herida en la región pa-, 
rieta.l derecha y oreja del mismo lado, 
do carácter 'leve. 
Monterde, no pudo declarar por su 
estado de gravedad, poro el blanco Pe-
dro Alegret Termé. cocinero del ya 
mencionado café, informó á la policín 
que las lesiones que .presentan ambos in-
dividuos, selfl causaron en reyerta. 
Alegret, al tratar de separar á los re-
vertistas. sufrió nna 'lesión leve en la 
mano derecha. 
("amin, fué detenido, y de este hecho 
conoció el señor Juez de Guardia. 
L a ipolicía oeupó una navaja y dos 
pedazos de pailo. objetos de que hicie-
ron uso los lesionadas, 
é E l Keñor Juez de guardia, después de 
tomar declaración al Camin, lo remitió 
á la enfermería de la cárcel á disposi-
ción del señor Juez de Instrucción del 
Oeste. 
UN D E S A P A R E C I D O 
En la séptima estación de policía, se 
presentó anoche el blanco Valeriano 
Alfonso Hernández, vecino de Oquendo 
número 5 A, manifestando que desde 
el día anterior salió de su domicilio su 
hermano Juan Alfonso Hernández, de 
35 años, de oficio tabaquero, temiendo 
le haya ocun-ido alguna desgracia, pnes 
en 'la carpeta de su escritorio se encon-
tró una carta dirigida á su madre don-
de le da á entender que la fatalidad 
qne le ha colocado en la situación de-
sesperante que se halla, dico que ha 
sido bueno y honnado, y tal vez de esto 
depende leda sn desdicha, y termina la 
carta despidiéndose de su hermana y 
una hija. 
Esta carta fué remitida al señor 
Juez de guardia. 
D E T E N I D O 
Por el capitán de la séptima esta-
ción, ^oñor Hidalgo, fué remitido ante 
el peñoP Juez die Instrucción del Este, 
el negro Luciano Hernández 1 Terrera 
(a) " Azuqnen." vendedor de periódi-
OOB v vecino de Marina número 5, á 
quien el vigilante número 737 detuvo 
por aparecer autor de las heridas gra-
ves inferidas ail individuo de su raza 
Luis Sánchez Valladares, el día prime-
ro del actual, cuyo hecho ocurrió en la 
calle de O'Reilly, frente al periódico 
" L a Lucha." 
E N UN T R E N D E L A V A D O 
Ayer por la mañana se presentaron 
en el tren de lavado establecido en 
la calle del Aguila núm. 7. dos mes-
tizos, los que pretendieron que el 
asiático Manuel Ley. les entregara 
unas ropas que dicen habían llevado 
allí para el lavado, y como Ley se ne-
gase á entregársela por no llevar los 
comprobantes, uno de dichos pardos 
le dió un golpe en la cabeza, mien-
tras el otro le arrojó una piedra, le-
sionándolo en una pierna. 
Dichos pardos emprendieron la fu-
ga al pedir auxilio los compañeros 
de Ley. 
I X T O X I C A C I O N G R A V E 
lia blanca Julia Cumas Pasignes, 
natural de Cárdenas, de 20 años, em-
pleada de la casa de salud " L a Ba-
lear." fué asistida de una intoxica-
ción de pronóstico grave, originada 
por haber ingerido diez pastillas de 
bicloruro de mercurio, con el propó-
sito de suicidarse á causa de estar 
aburrida de la vida. 
E l señor Juez de Instrucción del 
Oeste conoció de este hecho y la pa-
ciente quedó en dicho sanatorio. 
CON UN HACHA 
En la fábrica de chocolates " L a 
Estrella." al estar clavando una caja 
con un hacha, el blanco Evaristo Ote-
ro Grajc. se causó una herida contu-
sa en el dedo medio de la mano de-
recha, cuya lesión fué calificada de 
leve. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
salud " L a Benéfica." 
MENOR INTOXICADO 
E l dictor Barreras, médico del Cen-
tro de Socorros del segundo distrito, 
asistió al menor Santiago Gayino Can-
da. de 3 años de edad, y vecino de 
Virtudes esquina á Oquendo, pract> 
candóle el lavado del pstómago, por 
presentar una intoxicación de carác-
ter era ve. 
V e n c i ó e n t o d a l a l í n e a 
E L A B A N I C O 
P R I N T E M P S 
c h i c d e l a t e m p o r a d a : l o u s a n 
t o d a s l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L o s h a y c o n V i o l e t a s , R o -
s a s , C l a v e l e s v C r i s a n t e m o s . 
nrraips 
1931 
E l a b a n i c o do f l o r e s es la ú l t i m a no -
vedad . 
G r a n s u r t i d o de W a r a n d o l e s b o r d a -
í <los y c o n cenefas b l a n c a s y de co lor , 
I desde 6 5 centavos . 
i M u s e l i n a s b o r d a d a s , o r g a n d í e s p r e -
J c iosos y toda c lase de f a n t a s í a s . 
• OBISPO Y C03IP0STEU 
| L E PRINTEMPS 
| TEJIDOS, SEDERIA Y CONFEGGIONES.-ÍEL. 949 
Jo. 2 
Refiere el padre de dicho menor, 
que éste tomó casualmente un poco 
de bicloruro de mercurio que había 
en una botella, que estaba encima de 
un aparador. 
HURTO D E JABON 
Los dependientes de la fábrica de 
jabón de los señores rrusellas y Her-
manos, nombrados Manuel IVñalver 
y Eliseo Pérez, fueron detenidos por 
el vigilante 076, á causa de haber sus-
traído de dicha fábrica dos cajas de 
jakón marca "Candado" que vendie-
ron en la bodega calle de Romay es-
quina á Zequeini. 
Los detenidos, que ingresaron en el 
vivac, se confesaron autores del he-
cho. 
QUEMADURAS 
La menor negra Silvia Oria Seguí, 
de 12 meses de edad, vecina de la ca-
lle 11 núm. 'M. en el Vedado, fué asis-
tida en el centro de socorros de di-
cho barrio, de quemaduras de primer 
grado en la nariz y pie izquierdo, de 
pronóstico menos grave. 
Estas lesiones, según informes de 
los familiares de la paciente, las sufrió 
casualmente con una plaKcha. 
MENOR L E S I O N A D A 
Al estar jugando en su domicilio la 
menor Fredesvinda Pérez Armas, de 
dos años con una silla, y al caer se 
causó la fractura de la clavícula iz-
quierda, de pronóstico grave.. 
E l doctor Anglada se hizo cargo de 
la asistencia de la paciente. 
. A C C I D E N T E C A S U A L 
En la ferretería de los señores Cas-
teleiro y Vizozo, calle de Lamparilla 
4, al tratar de levantar una plancha 
de hierro, el dependiente Fernando 
San Juan Vizozo, de 15 años de edad, 
le cayó encima del pie izquierdo, cau-
sándole una lesión de pronóstico gra-
ve. 
San Juan, ingresó en la casa de sa-
lud " L a Benéfica." para atenderse 
á su asistencia médica. 
SUlf'TDIO F R U S T R A D O 
Juan Santiago Calzada, de 63 años 
de edad, vecino de Espada número 4, 
y que hace once años se encuentra en-
fermo y baldado, trató ayer de sui-
cidarse, infiriéndose dos heridas eon 
un hacha en el tercio medio poste-
rior de la región occipito frontal, de 
carácter leve. 
E l lesionado fué trasladado al hos-
pital núm. 1. 
lilñSO H A Y Q U I E N D U D E ! ! ! 
No hay quien dude de la eficacia y superio-
ridad de la 
T I N T U R A C O N T I N E N T A L 
i P A R A L A B A R B A Y C A B E L L O ) 
Lo justifican centenares de personas que la 
adciuieren en la elesrante A B A N I Q U E R I A Y 
P E R F U M E R I A de Obispo 119. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
G A C E T I I i L A 
Nacional.—.. ^ 
Según nota que nos remite el ami-
go Saladrigas, el lunes llegará á es-
ta ciudad ?.ír. Morfy y su perro 
chanlatán. acto de gran atractivo 
que ha logrado adquirir la empresa 
de eine y variedades que con tAito 
éxito actúa en nuestro primer teatro. 
En la función de esta noche se 
proyectarán varias películas nueva? 
de aauntos chistosos y sensacionales. 
Los números de ' 'variettés" serán 
cubiertos por la coupletista Manon 
de Ares, la bella Renée Debauga y el 
duetto cómico italiano Los Petroliíii. 
Mañana habrá matinéc con intere-
sante programa. 
Payret.—> 
L a novedad de la noche es la rea-
parición dol notable y aplaudido 
duetto italiano Les Villefleur. 
iKste simpático dnetto se presenta-
rá al final de la segunda y tercera 
tandas, eon nuevo repertorio. 
E l cuarteto cubano que dinje 
Raúl del Monte, pondrá en escena, al 
final de la primera y tercera tanda, 
" L a Huelga de Planchadoras, y 
"Los Amnistiados en campaña," 
además se exhibirán magníficas vis-
táis cinematográficas. 
iCon un programa tan variado, se-
guirán los llenos en Payret. 
'Bien por Gómez-Costa-Misa. 
Albisu.—i 
Las tres tandas de la noche estárí 
llenas de novedades. 
Se estrenarán magníficas viscas ci-
nematográficas y además se exhibi-
rán otras de mucho mérito. 
E l cuarteto Xovoa-Lima pondrá en 
escena los aplaudidos entremés titu-
lados "Severidad Policiaca," "Un 
gaMego aplatanado" y " E l Maestro 
de baile," obras en las que :se lucen 
las notables artistas Consuelo No-
voa, María Valdés y el popular San-
tiago Lima. 
Salón Regio— 
Sigue^ en. progresión creciente el 
éxito alcanzado por Los Novclty y la 
Amalia Molina en el saloncito de la 
plaza de Albear* dos números real-
mente soberbios. 
Estos valiosos artistas alternarán 
esta noche ail final de las tres tandas 
que ofrece la empresa, tandas en las 
cuales se exhibirán una porción de 
películas cinematográficas. Acom,pu-
fiada á la guitarra cantará Amalia 
(Molina varias canciones ancl;\luzas y 
también bailará algunos bailes espa-
ñoles. 
Actualidades.— 
(Rosita Mantilla trabaja esta no-
che en das tantas y mañana se pre-
sentará en la matinée. 
L a Empresa ha recibido un nuevo 
surtido de películas y esta noche se 
exhibirán unas cuantas. 
•Para eil lunes se anuncia el debut 
de un acto de gran novedad • el perro 
que habla. 
Albambra.— 
'"'Matinée con regalos para caballe-
ros," zarzuela de Villoch. que cada 
noche gusta más y que sigue dando 
buenas entradas, va hoy á según.la 
hora. 
Pronto se estrenará " B l movimien-
to continuo." zarzuela de J . y M. 
Más, con música del maestro Mauri. 
Sobre lo mismo.— 
Y ya en las Atenas cubana, mirau-
do el delicioso valle d^sde la Cumbre 
ó el Monserrat. llegarán á tí. buen 
excursionista, los perfumes de los pé-
talos silvestres y los aromas de la 
variada floresta que compone tan es-
pléndido paisa.je. 
Y después te hallarás en la puerta 
de una gruta, de un palacio espontá-
neo, cuyas galerías de columnas y 
arabescos bridantes, iluminados por 
la electriciáad. han combinado capri-
chosamente " las estailactitas y esta-
lagmitas cristalizadas. 
Todo eso te proporcionará mañana 
domingo el grande Méndez, que ya 
no cabe en el Parque. 
L a excursión á Matanzas saldrá 
de Villanueva á las siete y cincuenta 
y cinco y retornará á las ocho y 
treinta. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
—Temporada de verano. 
Función de moda. 
A las ocho: Vistas, presenta " 
Renée Debauga y la copletistrAn?' 
Madon Ares. ^le, 
A las nueve: Vistas, presentó-
la coupletista Mil- Madon Ar ^ 
(iuetto italiano Petrolíni. " 3 ^ el 
A las diez: Vistas, présentaciót» * 
Renée Debauga y el duetto italiano%de 
trohni. «aof^j 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo v V ' 
rieviades. y ^ 
A las ocho: Vistas v presento -i 
del Cuarteto Caricato Cubano de l£ í 
Del Monte. R ^ 
A las nueve y media: Vistas, nr(wn 
tación del duetto L«s Villefleur 
A las diez y media: Vistas v presfln 
tación del Cuarteto Caricato' Cubano 
ALBISU.— 
Compañía Cinematográfica y de "\v 
riedades.— 
Función diaria. Por tandas. 
A las ocho: Vistas, presentación 
del Cuarteto Novoa y de la coupletista 
y bailarina española Petite Doulon 
A las nueve: Vistas, presentación 
del Cuarteto Novoa de la célebre baila, 
lina y copletista Petite Doulon. 
A las diez: Vistas, presentacióa 
del Cuarteto Novoa y de la bailarina 
y coupletista Petite Doulon. 
ACTUALIDADES.'— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: vistas y presen, 
tación de la famosa bailarina Rosita 
Mantilla. — E l duetto Les Chimenti. 
A las ocho y media: Vistas y presen, 
tación de la bailarina y coupletista 
la Bella Morí ta. 
A las nueve y media: Vistas, presen, 
tación de la famosa bailarina Rosita 
Mantilla. — E l duetto Les Chimenti. 
A las diez y media: Vistas y presen, 
tación de la bailarina, y coupletista 1$ 
Bella Morita. 
SALÓN REGIO.— 
Plazoleta de Albear. — Gran Cine, 
matógrafo y Variedades. 
Gran matinée en el que cantará 
Amalia Molina. 
A las ocho: Vistas y canciones por 
la incomparable Amalia Molina. 
A las nueve: Vistas y canciones, ^oí 
Amalia jo l ina. 
A las diez: Vistas y canciones, poc 
Amalia Molina. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. •— Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Las Tres Mon-
jas. ' 
A las nueve y media: Malinnce con 
regalos. . . para caballeros. 
C l í n i c a s i f i l i o g r á ñ c a 
DE L03 
O r e s . R E D O N D O 
Y VAZQUEZ 
Fe admiten soccios á 5 1 mensuV. 
Buenos Aires fcí. I - Habana, 
C. 1851 -i 
C A T B D K A T I C O D E L A ON1VBJKSIDAJJ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z r OIDOS 
N E P T U N O 103 D E 13 á 3", todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernei a 
las 7 de la mafína. 
C. 1825 1Jn-. 
P í d a s e E N M0GUERÍAS y boticas 5 
• • %3r la Curativa, vigorizante y Reconstituyente ^ 
Smuisión Creosotada • 
D E R A B E L L . í h i i íi ds mmm tu ra» A 
• • • • • • • 
Un-
" i l TELESCOPIO" 
R A F A E L 2 2 
e n t r e A g u i l a y A m i s t n d . 
T l f f M F R A N G 
La meior v s b u c í í U db ¿ n l í c K . 
D e v e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y seclerias 
Depósito: Peluquería L \. OlíNTíiA-L. A ; i i i r y O a r o i » . 
c . 16S0 -MyJ* 
E L G A B I N E T E D E OPTICA 
Preferido por todos lo.s que rjuirron 
ver claro y conserva i- su VISTA. 
No cobramos nada por el reconoci-
miento. ¿Ka 7 a. m. ;'i S p. m. Grad.iñ-
mrs la V I S T A GRATIS . 
E S P E J U E L O S ó G A F A S de ORO 
MACIZO con cristales de primera, 
desde $3. 
Los mismos con P I E D R A S del BRA-
S I L primera, de primera, desde UN 
C E N T E N . 
MONTURA D E ALUMINIO con 
los mismos cristal-es. desde $1. Con 
P I E D R A S desde $2.50. 
Lentes ahumados montados al aire 
muy finos, á 40 CENTAVOS. 
Gemqlos para Teatros desde $2.50. 
Gemelos de Marina desde $3.50. 
1X0 compren sin visitar antes la ea-
sa mejor surtida y que más barato 
ven le. 
E L T E L E S C O P I O 
REGALAMOS SELLOS 
DE LA "CASA GRATIS" 
c. isai 
MUEBLES AL POR MáYOR 
P i B i MUEBLISTAS SOLAMENTE 
A G E N C I A D E F A B R I C A S 
Se entregan de existencia en la 
H a b a n a y se toman pedidos para 
embarque directo de las f á b r i c a s 
á cualquier puerto de la I s la . 
PIDANSE CATALOGOS. 
No vendemos á particulares. 
t i B e m m . T t t . Rey 22. B a j p i . 
Un. 
